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Los Planes de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PGIRS) son el conjunto de 
objetivos, metas, estrategias con programas y proyectos con sus respectivas actividades a 
para el manejo adecuado de los residuos sólidos, desarrolladas a las diferentes etapas, 
desde la generación hasta la disposición final, este plan es muy importante a nivel regional, 
en este caso para el municipio de Soacha porque de esta manera se realizan actividades 
para incorporar el aprovechamiento de los residuos sólidos generados en la plaza de 
Soacha Centro, aportando al mejoramiento de tres aspectos fundamentales como lo son: 
ambiental, social y económico; en cuanto a lo ambiental el PGIRS contribuye de tal manera 
que se disminuye los impactos negativos generados en este lugar, socialmente aportando 
educación ambiental y buenas practicas desde los vendedores de los productos hasta la 
administración de la plaza y económicamente contribuyendo a la disminución de gastos a 
nivel municipal y aportando ganancias que se vean reflejadas al aprovechamiento de los 
residuos orgánicos generados. 
Esta investigación, refleja las necesidades que en un lugar público como es la plaza de 
mercado es importante solucionarlas para brindarle bienestar al municipio, poder aportar 
paulatinamente a un departamento y al país para la intervención positiva en el medio 
ambiente, sociedad y economía. 
Es importante resaltar que este documento está enfocado en las diferentes actividades a 
desarrollar para cubrir con necesidades actuales que están afectando a un municipio y 
lograr de una manera fácil, la implementación y mejoramiento de un lugar tan importante 
como es la plaza de mercado donde se tiene una historia patrimonial del municipio y aportar 






2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las plazas de mercado son de gran importancia para las ciudades porque son el origen y 
centro de un gran encuentro cultural gastronómico, social, comercial, político etc. Las plazas 
de mercado de las ciudades reúnen una extensa exhibición de frutas, verduras, carnes, 
hierbas, entre otros, vendidas por campesinos de los municipios cercanos y de las personas 
que habitan la ciudad. Son una de las principales formas de abastecimiento de los distintos 
tipos de alimentos y de diferentes productos que en ella se encuentran (Secretaría de 
Cultura, Recreación y Deporte Bogotá., 2016).Pero en la ciudad se genera alrededor de 
4000 toneladas al día, de los cuáles la Central Mayorista (Corabastos) aporta un estimado 
de 350 toneladas por día, y en promedio, según datos de la Universidad Nacional, una plaza 
de merado de la Ciudad Capital, genera 7099.4 kg de residuos en una semana (Castillo, 
2014). 
Soacha tiene el Plan Integral de Residuos sólidos establecido en general para el municipio, 
pero no posee un Plan Integral de Gestión de residuos Sólidos para las plazas de mercado, 
ya que es el actor más representativos generador de residuos sólidos orgánicos, por lo cual 
dificulta el manejo y aprovechamiento de los residuos orgánicos urbanos. Cabe resaltar que 
es una cantidad significativa de acuerdo a la empresa Aseo Internacional S.A. EPS y debe 
entenderse que se involucran en contextos sociales, económicos y ambientales debido a 
que se observa entre los impactos más relevantes dentro del espacio público encontrados 
en la plaza de mercado de Soacha: la ocupación incontrolada del territorio por residuos 
sólidos, generando la destrucción del paisaje, focos infecciosos, proliferación de plagas 
como roedores e insectos y producción de malos olores en el aspecto Ambiental e 
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Higiénico, estimada como una instalación Publica se evidencia que personas de escasos 
recursos encuentran el lugar como un resguardo lo cual implica un deterioro de la 
propiedad, en el aspecto social se evidencia que las personas encargadas de la 
comercialización de los diferentes productos no tienen un conocimiento claro de los 
residuos sólidos por lo cual no cumplen con el manejo adecuado que involucre los residuos 
sólidos desde la generación, separación desde la fuente, almacenamiento, disposición que 
permita minimizar la producción de residuos e incrementar el aprovechamiento de los 
residuos sólidos orgánicos lo cual en el aspecto económico genera más costos que no se 
preveé en el presupuesto del municipio por los recursos financieros limitados. 
Ilustración 1.  Problemática ambiental. 




No se encuentra establecido una política pública de aprovechamiento que guie el accionar 
de los funcionarios municipales y ni apoyo entre oficinas de PGIRS y secretaria de movilidad 
para generar herramientas para minimizar los impactos ambientales que generan estos 
residuos sólidos en el municipio (CONSORCIO PGIRS SOACHA, 2014). 
¿Si los habitantes de Soacha tienen conocimiento del Plan Integral de Residuos Sólidos de 
la plaza de mercado de Soacha, contribuirá con el mejor manejo de los Residuos Sólidos y 
el aprovechamiento de Residuos Sólidos Orgánicos en el municipio? 
2.2 ARBOL INTEGRAL DE PROBLEMA 
Ilustración 2. Árbol de problemas 
 




Es importante proyectar estrategias de desarrollo local, apuntando a la adecuada 
explotación y transformación sustentable de la provisión de diversos productos en 
relación con el sector primario y sectores de la industria y servicios (Castillo, 2014). 
Ya que esto incide en que estamos en mundo dinámico de aumento poblacional y 
los cambios culturales que generan más consumo, por consiguiente los residuos 
generados en las plazas de mercado están compuestos por residuos de origen 
animal y vegetal, alimentos procesados, empaques y otros residuos inorgánicos, 
pero en medida que se adopte la gestión, implica el fortalecimiento institucional 
garantizando la participación ciudadana en los procesos de solución y construcción 
de ejes estratégicos en la corrección de acceso a los servicios y recursos 
productivos (Castillo, 2014).   
  
Al ejecutar un Plan Integral de Residuos Sólidos en la plaza de mercado se ve 
reflejado en la calidad del ambiente, salubridad de los alimentos, las personas que 
lo comercializan y lo consumen, bajos costos operacionales y de esta manera 
contribuir con la formulación de herramientas, programas que dispongan estrategias 
para el control y manejo integral de los residuos sólidos desde las actividades de 
generación, separación, almacenamiento y disposición que involucren acciones que 
mejoren y encaminen la reducción de estos residuos y el aprovechamiento de 
residuos sólidos urbanos en lugares públicos y de esta manera del propio municipio. 
 
Entre los requerimientos solicitados de la Autoridad Ambiental en este caso la 
Corporación Ambiental Regional (CAR) que exigen en el Plan de Gestión de 
Residuos Sólidos encontramos: reducción en el origen, aprovechamiento y 
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valorización, tratamiento y transformación y la disposición final controlada (Ministerio 
de Medio Ambiente , 1998). 
Teniendo en cuenta la información presentada en el Diagnostico preliminar para la 
actualización del Plan de ordenamiento territorial (POT) del municipio encontramos 
que el porcentaje  más alto de contaminación hídrica  se encuentran son los residuos 
orgánicos con un 40% frente a un16 %  residuos sólidos y entre otros elementos, de 
esta manera buscar estrategias que minimicen estos porcentaje actuando desde la 
plaza de mercado como principal generadora de residuos orgánicos, por ello es de 
gran importancia la formulación de un plan integral de manejo de residuos sólidos 
en la plaza (Alcaldía Municipio de Soacha, 2016). 
Ilustración 3. Contaminación Hídrica 
 
Fuente: Diagnostico –POT.2016 
Al realizar este proyecto se busca minimizar, concientizar, con diferentes acciones 
para reducir los impactos negativos socio-ambientales y económicos a los cuales 
están expuesto los habitantes de esta zona, con ello consolidar una organización 
comunitaria para el mejoramiento de este proceso y tener claridad en los propósitos 
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de  las actividades a realizar, con la finalidad de disminuir el volumen de los residuos 
sólidos dispuestos y en su caso el aprovechamiento de los residuos sólidos 
orgánicos, ya que estimado por algunos estudios demuestran que estos son óptimos 
para ser tratados. Con el fin de contribuir con la imagen visual del municipio y 
propósitos del estado, en mantener los lugares públicos agradables, limpios  e 
higiénicos para beneficio de la comunidad, con ello incrementar la productividad de 
la plaza, teniendo cuenta que es un espacio de encuentro y resguardo de la memoria 
cultural agrícola y alimentaria (Castillo, 2014) por esto es necesario implementar  
acciones para la valorización de los residuos sólidos, aprovechamiento de los 






















Formular el plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos de la plaza de 
mercado del municipio de Soacha. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
- Diagnosticar el manejo actual de residuos sólidos de la plaza de mercado de 
Soacha.  
- Establecer estrategias para el manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos 
en la plaza de mercado de Soacha. 
- Formular programas de monitoreo y seguimiento de los residuos sólidos en la 












5. MARCO REFERENCIA 
5.1 MARCO TEÓRICO 
En este capítulo se estipulan algunas teorías y desarrollo de elementos para la gestión de 
residuos sólidos, los cuales se analizarán en diferentes ciudades para analizar la 
importancia y manejo que tiene el mundo respecto a los residuos. 
5.1.1. Residuos en el mundo 
Una ciudad en desarrollo por definición, siempre genera menos residuos que una 
desarrollada. Se observa que el concepto más importante es “residuos orgánicos”. 
La razón no siempre es tan simple como que lo orgánico sea un lujo. Hay casos que 
es por morfología urbana, nivel de estudios, publicidad o un sinfín de variables 
imposibles de comprobar. Por ello se realiza un análisis en unas de las ciudades 
más representativas del mundo las cuales están: Tokio, París, México y Madrid en 
el manejo de los residuos sólidos que generan. 
 Tokio: La capital de Japón es sin ninguna duda, una de las urbes más 
complejas de nuestro tiempo. Ubicada al sur de la región Kanto, al centro del 
archipiélago japonés. La megalópolis de Tokio o Greater Tokyo Area se 
conforma por 4 prefecturas que rodean la bahía de Tokio. Esta región 
alberga a más de una cuarta parte de la población de Japón (TMG, 2009) y 
desde 1965 se considera que delimita a la megalópolis más poblada del 
mundo (ONU, 2006). Nuestra área de estudio es la prefectura de Tokio, 
también considerada por el gobierno japonés como la prefectura 
metropolitana de Tokio -to-. Está delimitada al norte por la prefectura de 
Saitama, al este por el río Edo (edogawa) y la prefectura de Chiba, al oeste 
por las montañas y la prefectura de Yamanashi, y al sur por el río Tama 
(tamagawa) y la prefectura de Kanagawa. Formalmente, la prefectura se 
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divide en dos: el área central, que a su vez se divide en 23 barrios especiales 
-ku-, y el área poniente de Tama, conformada por 30 áreas administrativas 
menores (26 ciudades -shi-, 3 pueblos -machi- y una villa -mura-) (TMG, 
2009). 
Está establecido por la ley de gestión de residuos de Japón (solid waste 
management law) que cada una de las prefecturas (o municipios) deben 
disponer de los residuos domiciliarios dentro de los confines de su territorio 
(Matsuto24, 2002). La prefectura de Tokio no es una excepción. Cuenta con 
suficientes plantas de tratamiento y de incineración para procesar todos los 
RD generados. Con uno de los niveles socioeconómicos más altos del 
mundo, es de esperarse que Tokio genere una gran cantidad de residuos por 
habitante. Pero, como se observó en la figura 12, gracias a las iniciativas que 
llevan implementándose por más de 38 años y una constante preocupación 
por la falta de espacio, la ciudad ha alcanzado un avance notable en la 
gestión de RD. Conservando y, en los últimos años incluso, reduciendo la 
generación de residuos por habitante (TMG, 2009). 
En Tokio los residuos domiciliarios tienen una proporción acorde a un país 
en desarrollo.  Incluso superando por algunos puntos la barrera porcentual 
impuesta al país desarrollado. La orgánica tiene una masa que corresponde 
al 35% de la bolsa (en lugar de 40%) y el cartón al 17% (en lugar del 10%), 
mientras que la generación de vidrio se acerca más a la subdesarrollada con 
6% (en lugar de 6.5%). 
A diferencia de otros países, Japón separa los tipos de residuo 
exclusivamente desde su fuente de generación. Por lo que sus categorías de 
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recolección son determinantes en el destino final. La separación base entre 
los materiales combustibles, materiales reciclables y el resto. 
Gracias a la separación y preparación en fuente, el destino de los productos 
queda bastante claro. Casi el 90% del producto reciclado corresponde a los 
residuos previamente separados, así como el 85% de lo incinerado a lo 
Combustible. Así que los servicios, ya sean eficientes o no, son congruentes 
con la gestión adoptada. 
La incineración y tratamiento del setenta por ciento de la basura de Tokio 
permiten que sus vertidos sean manejables. Siendo una territorio de más de 
12 millones de habitantes con volúmenes de sociedad desarrollada, sería 
bastante más complicado con un sistema tradicional. Inclusive, si se 
compostase la basura en lugar de aplicar las tecnologías, como el 
tratamiento intermedio para generar biogás o la incineración por electricidad, 
para extraer su potencial energético. También sería un doble esfuerzo, si los 
residuos no fueran separados desde su origen (Situación típica del resto de 
las ciudades a revisar). Esta serie de medidas deja los residuos mínimos 
indispensables que requieren confinamiento. 
Por mucho que se reduzca la cantidad de residuos, la ciudad ya no cuenta 
con espacio para vertederos. Y si no fuera por la ley del 70 que obliga a las 
prefecturas a resolver este problema dentro de su territorio 
 Paris: La capital de Francia está ubicada al centro de la región de Ile de 
France y es la única calificada como Commune-Département (Municipio 
Comuna), por su pequeño tamaño. Renombrada también por ser el lugar 
más visitado del mundo y una de las ciudades económicamente más 
influyentes de Europa (INSEE, 2009). La urbe de París toma forma a la vez 
que se aleja de los confines de su Departamento. La Zona Urbana se conoce 
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como “El Gran París” e incluye a toda la Región de la Isla de Francia. Por 
variables que influyen en el tipo de gestión de los Residuos Domiciliarios, se 
decidió reducir el área de estudio al Departamento de París junto con los tres 
departamentos que lo rodean, también conocidos como “Primera o Pequeña 
Corona”. Los Departamentos son: Hauts de Seine, Seine Saint Denis y Val 
de Marne. Esta región está delimitada a su vez por 4 Departamentos, los 
cuales terminan por englobar la Région Ile de France. Al norte Val d´Oise, al 
oriente Seine et Marne, al sur Essonne y al poniente Yvelines. 
Paris ha sido una de las urbes con mayor cantidad de residuos por habitante. 
Las medidas de gestión que toma el gobierno empiezan por separar el tipo 
de desechos en sus distintas categorías por tipo de actividad. Para después 
generar propuestas puntuales de acción, en las áreas críticas de generación 
de residuos. La ciudad capital siempre ha sido el punto más crítico para el 
gobierno de Francia. La solución que se da es separándola en territorios más 
pequeños (sin perder su carácter regional) que facilitan el control y la gestión 
de áreas con morfologías similares, dando la posibilidad de competir entre 
ellas. El nombre que toman estas entidades es el de Sindicatos 
Intercomunales de Tratamiento de Residuos Domiciliarios. 
En París, como en Tokio, también se ha decidido incrementar la cantidad de 
residuos para la incineración y recuperación energética. Aunque la razón 
principal sea la de reducir los desechos para incrementar el tiempo de 
funcionamiento de vertederos (ORDIF, 2009). París cuenta con una cantidad 
suficiente de vertederos, a los que denomina Centres d´Enfouissement 
Technique (CET). Estos vertederos se clasifican en relación a los residuos 
que pueden recibir, ya sea por grado de peligrosidad o volumen32. Los 
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residuos domiciliarios, de clasificación 2, llegan a estos depósitos que se 
encuentran de 15 a 50 kilómetros del centro, en algunos casos accesibles 
desde el Río Sena. 
La gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios de París es relativamente fácil 
de resumir. Casi todos los RD, debido a la lejanía de los vertederos, pasan 
por plantas de transferencia y de selección que aminoran en gran medida los 
desplazamientos totales. En la separación se da prioridad al reciclaje de 
envases y a la incineración, a la vez que el sector del compostaje pierde 
fuerza. Los vertederos son algo lejanos, en comparación con el promedio de 
las demás ciudades, sin embargo están muy bien comunicados tanto por 
agua como por tierra. Y de continuar las medidas de reducción en la 
generación y de recuperación energética, seguirán siendo suficientes para 
las siguientes dos décadas (ORDIF, 2009). 
 México: La capital de la República Mexicana es una de las ciudades más 
pobladas y probablemente más caóticas del mundo. Ciudad que, a diferencia 
de las tres anteriores, se encuentra en un país en vías de desarrollo y 
presenta factores cualitativa y cuantitativamente distintos. La Ciudad de 
México se ubica al centro de la cuenca del Valle del mismo nombre, y 
confinada por la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Se 
extiende en una de las zonas tectónicas más complejas, al oriente del Eje 
Neovolcánico, con elevaciones desde los 2,240 msnm hasta los 5,452 msnm 
en el Popocatépetl (SMN, 2008). Se tomó como área de estudio el Distrito 
Federal que, por los mismos motivos que la prefectura de Tokio (datos de 
población y residuos), es la más adecuada para la investigación. El DF 
abarca las partes de mayor densidad de la ciudad en paralelo a las zonas 
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rurales y bosques. Se encuentra limitada al sur por el Estado de Morelos y 
el resto por el Estado de México. 
A partir de la Ley de Residuos Sólidos del 2003, los RD se dividen en dos 
tipos: orgánicos e inorgánicos. Pero por alguna razón, (llamémosle dinero), 
se llevó a la práctica hasta el 2004 como programas piloto con serias 
carencias en infraestructura, equipamiento y equipo. Casi todos los datos 
revisados datan del 2006 y 2007, por lo que la corta implantación de los 
reglamentos aún no es capaz de resolver las dinámicas anteriores. Fuera de 
eso, las plantas de separación operan desde muchos años atrás, por lo que 
la reciente implementación del nuevo sistema no incide determinantemente 
en el estudio. Lo que sí ha sucedido a raíz de esta ley, es que se han abierto 
plantas de compostaje y se ha invertido en publicidad para concienciar sobre 
los beneficios de la separación. 
En México como en otros países en desarrollo, o los países desarrollados 
hace unas décadas, hay una importante actividad de un sector no 
cuantificado que apoya a los servicios de limpieza. La economía informal 
aprovecha todo lo que es más fácil de rescatar y vender, y aparece con 
diferentes nombres a lo largo de los distintos mecanismos de gestión que 
operan en la ciudad. A las personas de este sector se les conoce como 
pepenadores40 y cumplen una importante función en los mecanismos de 
recuperación. Lo primero que se “pepena” es lo que entra en la categoría de 
residuo reciclable. 
La gestión de residuos de México DF es un ámbito complejo de analizar: En 
el sector formal, por variables de tiempo y costumbres, los residuos no se 
separan en fuente, por la lejanía y por el mal estado del equipo (camiones), 
los residuos pasan por Depósitos Temporales o Centros de Transferencia, 
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en donde se depositan en tráileres de 20 toneladas que trasladan los 
desechos a las 3 plantas de separación que existen en el DF. Una vez 
separado lo más útil, se vuelven a transportar los residuos al único vertedero 
de la ciudad (GDF, 2009; JICA, 1999). El sector informal se solapa al anterior. 
Los barrenderos, carretoneros y ropavejeros venden los materiales y objetos 
valorables de las casas y áreas públicas, los ayudantes o peones 
seleccionan lo que pueden del servicio de colecta a bordo de los camiones, 
y los pepenadores lo hacen en el resto del proceso, ya sea a través de mafias 
o familias que viven del resultado de la búsqueda. 
 Madrid: La ciudad capital de España, de la Comunidad y de la Provincia de 
Madrid, es una de las metrópolis más grandes de Europa. Sin tener el rango 
de megalópolis, a  diferencia de las demás ciudades examinadas, sigue 
siendo el centro logístico y de información del país. Se ubica al centro de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, la cual se circunscribe entre las provincias 
de Castilla y León (Segovia y Ávila) al Nor- Oeste y Castilla-La Mancha 
(Cuenca, Toledo y Guadalajara) Sur y Nor-Este. En el centro también de la 
Península Ibérica. El área de estudio se determinó en base a los datos 
obtenidos del gobierno de la ciudad, fundamentados en la cuantificación de 
residuos por destino final. En el caso de Madrid, el Vertedero de Rivas-
Vaciamadrid es el responsable de gestionar los residuos del Ayuntamiento, 
su municipio y el municipio que los articula (Arganda del Rey). La inclusión 
de ambos municipios sólo disminuye un poco la densidad poblacional, que 
permanece por debajo de la Prefectura de Tokio. 
La gestión de los residuos urbanos de origen domiciliario descansa de forma 
preponderante en las Entidades Locales y, en mayor o menor medida, está 
orientada por las Comunidades Autónomas” (BOE, 2009). Al igual que París, 
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siguiendo la Directiva 94/62 de la Unión Europea y con la entrada en vigor 
de la ley de empaques del 97, España a través de las Comunidades 
Autónomas implementa medidas siguiendo Sistemas Integrados de Gestión 
(SIG). Estos empiezan por redactar las nuevas medidas para ajustar el 
marco jurídico español, y rematan con la firma de los convenios Ecoembes 
en el 2004, y Ecovidrio en el 2007 (Elorriaga, 2007). Con el objetivo de 
recuperar los residuos de la industria empaquetadora, estas entidades 
terminan por someter a la CAM a los intereses de mercado creados en pro 
de las iniciativas Medio Ambientales34; específicamente el sector productivo 
en pro del reciclaje. 
Hay dos tipos de recogida de residuos promovidas por Ecoembes y llevadas 
a la práctica por el Ayuntamiento de Madrid: la recogida selectiva en áreas 
de aportación, que se refiere a los contenedores tipo iglús ubicados en 
lugares públicos de fácil acceso, y la recogida selectiva de contenedor en 
acera, en donde receptáculos más pequeños se disponen frente a los 
inmuebles (Ecoembes, 2009). Claro que en Madrid, con la importante 
cantidad de contenedores que se multiplican cada año, es normal que los 
dos sistemas se utilicen simultáneamente. 
Las instalaciones destinadas a procesar los Residuos Domiciliarios del 
Ayuntamiento de Madrid se encuentran ubicadas en el Vertedero de 
Valdemingómez, en el municipio de Rivas-Vaciamadrid36. Con el nivel actual 
de recepción de residuos, se estima que este equipamiento de 70 hectáreas 
puede seguir operando de 8 a 15 años más MuniMadrid, 2009). De las 
plantas dedicadas a separar, compostar, tratar, quemar y extraer energía de 
los residuos, la ventaja la tiene la incineradora. 
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Su funcionamiento se ha vuelto indispensable para la ciudad, a tal grado que 
es más importante alimentar la llama que recuperar la mayor cantidad de 
envases o residuos orgánicos, traducido en poco reciclaje y poco 
compostaje37. El denominado Parque Tecnológico Valdemingómez es 
probablemente uno de los centros más equipados para la trata de residuos 
en el mundo. Es una pena que, por malas políticas de gestión, no sea del 
todo eficiente (Del Val, 2009). 
5.1.2. Modelo de Gestión de Residuos sólidos 
5.1.2.1. Modelo de simulación de gestión de residuos sólidos 
domiciliarios en la Región Metropolitana de Chile 
Chile, al igual que todos los países que presentan un acelerado proceso de 
desarrollo, concentra un alto volumen de su población en áreas urbanas 
consolidadas 
El proceso de desarrollo urbano implica crecimiento poblacional, cambios en 
patrones de consumo e incremento en el ingreso, siendo éstos, los 
principales factores que explican el aumento en la generación de residuos 
sólidos domiciliarios (CONAMA, 1999). 
La gestión de los residuos sólidos domiciliarios ha sido abordada en variadas 
oportunidades por la opinión pública, la prensa, el gobierno, la comunidad 
entre otros. Sin embargo, sólo han desarrollado planes desde una óptica 




En este contexto, se presenta un modelo de simulación dinámica que permite 
evaluar distintos escenarios, cuantificando el impacto de planes de gestión 
que apunten a mejorar el sistema actual 
El modelo tiene como objeto proporcionar una herramienta que permita 
conocer el comportamiento de los residuos sólidos domiciliarios en la región 
metropolitana de Chile, visualizando el impacto económico de un plan de 
gestión en el corto, mediano y largo plazo. El modelo describe la dinámica 
general de los residuos sólidos domiciliarios en la región metropolitana 
considerando un periodo de simulación de 19 años, el cual comprende desde 
el año 2002 hasta el año 2020. 
El modelo está compuesto por:  
Diagrama de Influencias: A través del diagrama de influencias se puede 
apreciar la complejidad que involucra la dinámica de los residuos sólidos 
domiciliarios. 
Definición de Variables: El modelo presenta más de 300 variables y 40 
parámetros, contemplando desde la evolución de la población de la región 
según condición socioeconómica hasta los beneficios energéticos y 
económicos asociados a los residuos reciclados. 
Variables de nivel: Las variables de nivel son aquellas que caracterizan la 
dinámica de los residuos sólidos domiciliarios en la región metropolitana de 
Chile. En el modelo las variables de nivel estudiadas son: residuos no 
transportados, vertederos ilegales de residuos sólidos, estaciones de 




Variables de Flujo: determinan la dinámica que presentan las variables de 
nivel. En el modelo las variables de flujo estimadas son: generación de 
residuos, recolección RSD total, recolección indirecta, traslado residuos  
compactados, recolección directa, generación residuos vertederos ilegales, 
retiro de VIRS, descomposición de residuos, flujos reciclables de origen y 
flujo de reciclados. 
Variables endógenas y exógenas: Las variables exógenas que presenta el 
modelo permiten integrar de manera global la dinámica de los residuos 
sólidos domiciliarios. Entre estas variables se destacan: la proyección de 
población en las comunas que integran la región metropolitana y su 
distribución socioeconómica Las variables endógenas que ayudan a la 
comprensión y formulación del modelo son: la generación de residuos 
domiciliarios por comuna, la composición de los residuos sólidos 
domiciliarios, la proporción de residuos reciclados según tipo, el número de 
vertederos ilegales de residuos sólidos y el porcentaje de residuos 
recolectados de forma directa, entre otras. 
Es un modelo de simulación de residuos sólidos domiciliarios que permite 
costear y obtener indicadores cuantitativos (porcentaje de residuos, cantidad 
de residuos, entre otros), que determinen el impacto de un plan de gestión 
de residuos (Vasquez). 
Se simula el comportamiento actual de los residuos sólidos domiciliarios 
(escenario base) Se determina que las instalaciones especializadas para el 
trasporte de residuos, denominadas estaciones de trasferencia, presentan 




5.1.2.2. Modelo administrativo de gestión de los residuos sólidos 
urbanos Curitiba-Brasil. 
Curitiba no sólo es la ciudad más verde de Brasil, también es considerada 
un ejemplo de gestión. Uno de los indicadores que da cuenta de los niveles 
de calidad de vida en función del cuidado ambiental, es que en esta ciudad 
se consume un 25% menos de combustible en comparación con otras 
ciudades del mismo tamaño. 
El modelo Curitiba se basa en la organización del espacio público en torno a  
amplios espacios verdes, uno de los mejores sistemas públicos de transporte 
y el manejo sustentable de los residuos sólidos urbanos y especiales. Es una 
de las pocas ciudades en el mundo que recolecta y recupera el 100% de sus 
desechos; lo cual ha sido posible por las políticas públicas definidas y los 
estrictos planes de reciclaje que se han implementado. 
Mantiene una cobertura de recolección diferenciada de RSU en los hogares 
del 100%. El proceso inicio hace 20 años con la recolección de residuos 
(reciclables y no reciclables) mediante el programa de “Basura no es basura”, 
Los principales retos que afrontaron para implementar el modelo fueron 
convencer a la población de separar el material para reciclarlo, contar con un 
sistema logístico efectivo que facilite la recuperación de los residuos, y el 
desarrollo de industrias que promuevan la inclusión social de los 
recuperadores informales. 
La estrategia de inclusión social, fue una de las más complejas en incorporar 
al modelo, debido a que se requería un cambio de mentalidad y paradigmas 
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de las organizaciones, y de uno de los grupos considerados de los más 
vulnerables de la ciudad “Los recuperadores de basura o cartoneros”. 
Curitiba es un modelo que sirve de ejemplo en la región por las políticas 
públicas implementadas y por su fuerte orientación social, donde se ha 
podido resignificar el concepto de basura, que paso de ser un desecho a ser 
considerado como un insumo que puede nuevamente reinsertarse en los 
procesos productivos y ser utilizable, ha demostrado además que es posible 
una rentabilidad económica con tarifas sociales justas (Tirado, 2015). 
5.1.3. Métodos de Gestión de Residuos Sólidos 
La gestión de los residuos urbanos, industriales y comerciales tradicionalmente han 
consistido en la recolección, seguido por la disposición. Dependiendo del tipo de 
residuo y el área, el proceso puede continuar con un tratamiento específico. Este 
tratamiento puede ser reducir su peligrosidad, recuperar material para el reciclaje, 
producir energía, o reducir su volumen para una disposición más eficiente. 
Los métodos de recolección varían ampliamente entre países diferentes y regiones, 
y sería imposible describir todos ellos. Por ejemplo, en España existen desde el 
típico cubo de plástico que es recogido diariamente por un camión hasta un sistema 
de recolección neumática que aspira los desechos a una velocidad de 100 Km/h 
hasta un centro de transferencia donde es recogida por los medios de transporte 
convencionales. Muchas áreas, sobre todo aquellas menos desarrolladas, no tienen 
un sistema de recolección formal en el lugar. 
Los métodos de disposición también varían extensamente. En Australia, el método 
más común de disposición de basura sólida son los vertederos, por ser un país 
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grande con una densidad de población baja. Por el contraste, en Japón es más 
común la incineración, al ser un país pequeño y con escaso terreno libre. 
 Vertederos 
La disposición en los vertederos es el método más tradicional de recogida de 
basuras, y se mantiene como una práctica común en la mayor parte de 
países. Históricamente, los vertederos eran establecidos en canteras en 
desuso, minas abandonadas, etc. Un vertedero correctamente diseñado y 
bien gestionado puede ser un método higiénico y relativamente barato de 
eliminar materiales de desecho de una forma que reduce al mínimo su 
impacto sobre el entorno local. 
Vertederos más viejos, mal diseñados o mal gestionados pueden generar un 
impactos ambiental adverso como la basura arrastrada por el viento, la 
atracción de insectos, y la generación de lixiviados que pueden contaminar 
aguas subterráneas. Otro subproducto de los vertederos es el gas de 
vertedero (compuesto sobre todo de gas metano y dióxido de carbono), que 
es producido por la descomposición de la basura orgánica. Este gas puede 
crear problemas de olor, mata a la vegetación de superficie, y es un gas de 
efecto invernadero. 
Las características de diseño de un vertedero moderno incluyen métodos de 
contener lechadas, como la arcilla o el plástico que raya el material. La 
basura es comprimida para aumentar su densidad y cubierta para prevenir 
atraer animales (como ratones o ratas) y reducir la cantidad de basura 
arrastrada por el viento. Muchos vertederos también tienen un sistema de 
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extracción de gas instalado después del cierre para extraerlo de los 
materiales en descomposición. 
El gas es bombeado fuera del vertedero usando tubos perforados y prendido 
o quemado en un motor de gas para generar la electricidad. Prender el gas 
es una mejor solución ambiental que soltarlo directamente a la atmósfera, ya 
que esto consume el metano, que es un gas invernadero mucho más nocivo 
que el dióxido de carbono. 
Muchos ayuntamientos, sobre todo en áreas urbanas, han encontrado muy 
difícil establecer nuevos vertederos debido a la oposición de los propietarios 
de las parcelas colindantes. Pocas personas quieren un vertedero junto a su 
parcela. Por lo tanto, la recogida de residuos sólidos se ha hecho más cara 
ya que los desechos deben ser transportados más lejos para la disposición 
(o gestionado por otros métodos). 
Este hecho, está aumentando la preocupación por el impacto ambiental 
debido al excesivo consumo de productos, y ha dado lugar a grandes 
esfuerzos por reducir al mínimo la cantidad de desechos enviados al 
vertedero. Estos esfuerzos incluyen el reciclaje, convertir los desechos en 
energía, diseñando productos que usen menos material, y la legislación que 
confiere por mandato a que los fabricantes se hagan responsables de los 
gastos de disposición de productos y del embalaje. 
Algunos futuristas han especulado que los vertederos podrían ser algún día 
excavados: ya que algunos recursos se hacen cada vez más más escasos, 
podría ser rentable excavar estos vertederos para obtener materiales que 
antes fueron desechados por carecer de valor. Una idea relacionada con esto 
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es el establecimiento de un vertedero 'selectivo' que contiene sólo un tipo de 
desechos (por ejemplo neumáticos de vehículos), como un método de 
almacenaje a largo plazo. 
 Incineración 
La incineración es un método de recogida de basuras que implica la 
combustión de la basura a altas temperaturas. La incineración y otros 
sistemas de tratamiento a altas temperaturas son descritos como el 
tratamiento termal. En efecto, la incineración de materiales de desecho 
convierte la basura en calor, emisiones gaseosas y ceniza residual sólida. 
Otros tipos de tratamiento termal incluyen pirólisis y gasificación. 
Una planta generación de energía de residuos, o Waste-to-Energy (WtE), es 
un término moderno para un incinerador que quema desechos en un horno 
de alta eficacia para producir vapor y/o electricidad e incorpora sistemas de 
control de contaminación del aire modernos y monitores de emisión 
continuos. A veces llaman este tipo de incinerador una energía-desde-basura 
(energy-from-waste o EfW). 
La incineración es popular en países como Japón donde la tierra es un 
recurso escaso. Suecia ha sido un líder en la utilización de energía generada 
por incineración desde 1985. Dinamarca también hace un uso extensivo de 
la incineración WtE en generación de calor y electricidad que se utiliza para 
calefacción urbana. 
La incineración es realizada tanto para una pequeña escala, como para una 
escala mayor como la industria. Es reconocido como un método práctico de 
eliminar ciertos materiales de desecho peligrosos (como los desechos 
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biológicos de los hospitales), aunque esto sea un método polémico en 
muchos sitios debido a cuestiones como la emisión de agentes 
contaminadores gaseosos. 
 Compostaje 
Los materiales de desecho que son orgánicos en la naturaleza, como las 
plantas, restos de alimentos, y productos derivados del papel, cada vez están 
siendo más reciclados. Estos materiales son puestos en un compost y/o 
sistema de digestión para controlar el proceso biológico para descomponer 
la materia orgánica y matar los patógenos. El material orgánico resultante es 
entonces es reciclado como paja o compost para agricultura. 
Hay una gran variedad de métodos de compostaje, de digestión y 
tecnologías, variando desde el simple compost de plantas trituradas, a la 
digestión automatizada en un recipiente con basura variada. Estos métodos 
de descomposición biológica se distinguen como aerobios en métodos de 
compost o anaerobios en métodos de digestión, aunque existen híbridos que 
usan los dos métodos. 
 Digestión anaerobia 
Pero de la digestión anaerobia el compost no es el único producto, los 
principales son el dióxido de carbono y el metano, que hoy terminan en la 
atmósfera, siendo sabido, que son de los gases productores del efecto 
invernadero, dado que afectan la capa de ozono. Hay una tremenda 
responsabilidad en la sociedad sobre este asunto, aunque la realidad 
muestra ser un tema directamente ignorado desde este punto de vista. Sin 
embargo, se busca exigir en este sentido a las empresas, habiendo un largo 
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camino por recorrer, persona a persona, familia por familia, casa por casa. 
Para que la presión sobre las industrias sea tal, que no sea posible entrar en 
un mercado sino se prueba que realmente se trata de una producción MDL 
(Mecanismo de Desarrollo Limpio). 
 Tratamiento mecánico biológico 
El tratamiento mecánico biológico (TMB) es un tipo de tecnología que 
combina la clasificación mecánico y el tratamiento mecánico biológico de los 
residuos. TMB también es llamado a veces TBM -Tratamiento Biológico 
Mecánico - aunque esto simplemente se refiere al orden del tratamiento. 
El elemento clasificación mecánica puede ser una cinta. Aquí se separan de 
ser residuos peligrosos como aceites pilas de coches etc., elementos 
reciclables de la cadena de residuos que pueden ser variados (como 
metales, plásticos y cristal) o los procesa para producir un combustible de 
alto poder calorífico, denominado Combustible Sólido Recuperado (CSR) 
que puede ser usado en hornos de cemento o centrales eléctricas. Los 
sistemas que son configurados para producir CSR incluyen Herhofand 
Ecodeco. También existe la forma de usar los residuos con alto valor 
calorífico directo como sustitución de combustible. Es una idea falsa común 
de que todos los procesos de TMB producen CSR. No es así. Algunos 
sistemas como ArrowBio simplemente recuperan los elementos reciclables 
de la basura en una forma que luego pueden ser utilizados para el reciclaje. 
El tratamiento mecánico se refiere a la homogeneización de los desechos 
para su tratamiento biológico. 
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El elemento biológico se refiere a la digestión anaerobia o aerobia. En caso 
de puros desechos orgánicos se habla de compostaje. La digestión 
anaerobia degrada los componentes biodegradables de la basura para 
producir biogás. El biogás puede ser usado generar energía renovable. 
Procesos más avanzados como el Proceso de ArrowBio permiten una gran 
producción de gas y energía verde sin la producción de CSR. Esto es gracias 
al procesamiento de los residuos en el agua. Biológico también puede 
referirse a una degradación aerobia en que la parte orgánica de los residuos 
es tratada con microorganismos aeróbicos, eliminando así el potencial de 
peligro al medio ambiente y a la salud humana. 
Además por la degradación de los orgánicos a dióxido de carbono y vapor 
carece biogás. Por la carencia total de biogás este proceso es muy 
recomendable para un mecanismo de desarrollo limpio. Con la combustión 
de la fracción con alto valor calorífico se puede producir energía verde en 
incineradoras especiales. Por la ausencia de alta tecnología se deja elaborar 
bonos de carbono en una forma segura y una inversión mínima. 
 Pirólisis 
La pirolisis y la gasificación son dos formas de tratamiento térmico donde los 
residuos son calentados a altas temperaturas con una cantidad de oxígeno 
limitada. El proceso se lleva a cabo en un contenedor sellado a alta presión. 
Convertir el material en energía es más eficiente que la incineración directa, 
se genera mucha más energía capaz de ser recuperada y usada. 
La pirolisis de los residuos sólidos convierte el material en productos sólidos, 
líquidos y de gas. El aceite líquido y el gas pueden ser quemados para 
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producir energía o refinado en otros productos. El residuo sólido puede ser 
refinado en otros productos como el carbón activado. 
 Gasificación 
La gasificación es usada para convertir materiales orgánicos directamente 
en un gas sintético (syngas) tranquilo de monóxido de carbono e hidrógeno. 
El gas entonces es quemado para producir electricidad y vapor. La 
gasificación es usada en centrales eléctricas de biomasa para producir la 
energía renovable y calor. Su destino se determina en las normativas y 
legislación de cada uno de los territorios afectados 
5.1.4. Enfoques de la Gestión de Residuos sólidos 
La Reducción y Reutilización en Fuente. Es un método que se basa en 
hacer cambios en el diseño, manufactura, venta, o el uso de los productos 
para reducir sus características tóxicas antes de que se conviertan en 
residuos sólidos (EPA, 2000). Su principal aplicación está en los 
contenedores, paquetes y embalajes, que representan ahorros significativos 
en los residuos de mayor peso; los industriales. En el caso de los RSD, 
existen comercios de barrio, centros de acopio y organizaciones informales 
que se encargan de recolectar los bienes en cada ciudad y alargar su vida 
útil.  
Recuperación de alimentos y cosechas. Se refiere a la colecta de 
alimentos enteros (buen estado) de cualquier sector del sistema productivo. 
Desde los productores, distribuidores, tiendas, cooperativas, etc. Con la 
finalidad de alimentar a los que no tienen que comer de una comunidad. En 
cambio, el Alimento para animales se basa en residuos de comida utilizados 
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para programas de alimento de ganado, comúnmente utilizado para los 
cerdos que son capaces de digerir prácticamente todo. Es un método en 
extinción en las ciudades y, por el riesgo del incremento de enfermedades, 
jurídicamente es cada vez más complicado en los países industrializados 
(EPA, 2000).  
Reciclaje. Es el proceso simple o complejo que sufre un material o producto 
para ser reincorporado a un ciclo de producción o de consumo, ya sea éste 
el mismo en que fue generado u otro diferente. Se centra en la recolección y 
separación del objeto que ha concluido su vida útil y sus partes pueden sufrir 
transformaciones subsecuentes en productos que puedan volver a utilizarse. 
(EPA, 2000; Del Val, 1997).  
El Tratamiento intermedio. Es una manera de englobar una cantidad 
considerable de procesos transitorios, que aparecen y desaparecen, en la 
industria de la basura, destinados a los residuos inorgánicos. Con la finalidad 
de transformar sus propiedades para obtener, ya sea materia prima o 
minimizar sus efectos negativos.   
5.1.5. TEORÍA ORGANIZACIONAL (TO) BRINDA PARA EL ANÁLISIS DE LA 
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 
En general, los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) constituyen el conjunto de residuos 
generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales 
que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de 
sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra 
actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con 
características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares 
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públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra 
índole. (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
[LGPGIR]; Título Primero, Disposiciones Generales; Art. 5. Párrafo XXXIII). 
Aun cuando las concepciones abundan, para evitar una prolongada aduana 
lingüística –innecesaria para los fines de este documento- partiremos de la noción 
de que un residuo sólido se convierte en municipal cuando entra en el sistema de 
recolección y/o es depositado en los sitios municipales que los ayuntamientos 
habilitan para su confinamiento (Bernache et al, 1998: 26). 
Las implicaciones de mayor alcance en todo análisis de gestión de RSU parecen 
radicar en el hecho innegable de que la basura es uno de los asuntos principales en 
cualquier agenda gubernamental actual, ya que la creciente producción de RSU está 
asociada tanto a la concentración de actividades sociales y económicas en las zonas 
urbanizadas, como al crecimiento demográfico de las pequeñas ciudades. En 
consecuencia, resulta prudente pensar que el análisis de la gestión de los mismos 
puede valer para muchas otras materias de política pública urbana y semi-urbana 
que se gestionan con el mismo esquema (Bernache et al, 1998). 
ROPUESTAS METODOLÓGICAS PARA EL ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE RS 
En el siguiente caso se estudiaran tres enfoques de acuerdo a la teoría 
Organizacional para la gestión de Residuos sólidos, en las cuales se identificara el 







 El Enfoque Clásico 
El enfoque clásico de la TO se caracteriza por la importancia que confiere a la 
racionalidad administrativa, entendida esta como la búsqueda constante de la 
productividad y la eficiencia. La idea fundamental de este enfoque, a veces llamado 
tradicionalista, consiste en que toda norma o principio administrativo es bueno, si 
con ello se obtiene el máximo de producción. Dentro de este enfoque se pueden 
ubicar la administración científica de Taylor, la escuela organicista de Fayol y la 
organización burocrática de Weber. 
Desde este enfoque, una metodología para el análisis de la gestión de RSU 
consistiría, en principio, en el examen de la estructura orgánica del sistema 
administrativo que se encarga de la gestión de los RSU. Habría que establecer las 
características exactas de cada servidor público en estos departamentos; por 
ejemplo: la indicación de las operaciones asignadas a su puesto, el promedio de 
operaciones por unidad de tiempo trabajado, el porcentaje de tiempo por cada 
operación y su relación con el problema de organización. Cabría cuestionarse: 
¿Qué objetivos persiguen los departamentos de aseo y limpia? 
 
¿Qué funciones desempeñan? 
 
¿Qué criterios siguen para programar y organizar sus actividades? 
 
¿Qué procedimientos llevan a cabo? 
 
¿Quién y cuándo supervisa sus actividades? 
 




 El enfoque del Comportamiento Administrativo 
Surge como una respuesta a las críticas formuladas al enfoque clásico, es decir, 
para contrarrestar el mecanicismo de la teoría clásica. El aburrimiento, la frustración 
y la monotonía provocadas por la especialización del trabajo -conocidos como 
“disfunciones del Taylorismo”- que preocupan a los estudiosos de la administración 
(Simon, 1984: IX-XXXVIII). Ubicamos dentro de este enfoque, a la escuela de las 
relaciones humanas, la escuela sociológica de las organizaciones y la escuela 
behaviorista o conductista (del comportamiento organizacional). 
La escuela de las relaciones humanas contribuye con ideas en torno a la 
organización informal; la motivación o tensión persistente que lleva al individuo a 
formas de comportamiento conducentes a la satisfacción de una o más 
necesidades; el liderazgo, con dos condiciones inseparables: la influencia y la 
preeminencia; la dinámica de grupos o suma de intereses del grupo, que puede 
activarse mediante estímulos y motivaciones en el sentido de mayor armonía y 
aumento de las relaciones; grupo informal, u organización humana de la empresa 
que define sus objetivos, sus normas y reglas del comportamiento, sus formas de 
recompensas y sanciones sociales, con base en su escala de valores, sus creencias 
y expectativas; las relaciones humanas, según las cuales los individuos dentro de la 
organización participan en grupos sociales y se mantienen en una constante 
interacción social; y la administración participativa, que se logra motivando a los 
escalones inferiores de la organización a que participen en la solución de los 
problemas (Kliksberg, 1975:25-31; Hall, 1996: 92-118). 
La escuela sociológica de las organizaciones (4) pretende ser una síntesis de la 
teoría clásica y de la teoría de las relaciones humanas, que se basa en los análisis 
sobre la organización burocrática de Weber. Los sociólogos enfocan la organización 
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como un sistema social que mantiene relaciones de intercambio con su medio. Por 
ende, es una unidad social -o grupo social humano– deliberadamente estructurado 
para perseguir objetivos específicos. El análisis sociológico se centra en cómo 
mediar y hacer compatibles los objetivos de los grupos sociales con los objetivos de 
la organización (Crozier y Friedberg, 1990: 109-133); de acuerdo con esta escuela, 
la organización se caracteriza por la división del trabajo, del poder y de las 
responsabilidades de comunicación; la presencia de uno o varios centros de 
decisión y el reemplazo del personal; La principal aportación de la esta escuela es 
su intento de sintetizar la organización formal e informal y el avance hacia la teoría 
moderna. 
La escuela conductista denominada también escuela behaviorista o de 
comportamiento organizacional; surge de la teoría de las relaciones sociales y su 
enfoque es predominantemente psicológico y motivacional, en virtud de que analiza 
principalmente la conducta del individuo en la organización. 
Una metodología para el análisis de la gestión de RSU, desde el enfoque del 
comportamiento administrativo 
Para la realización de un análisis desde este enfoque habría que planear el estudio 
mediante el conocimiento de los elementos humanos que intervienen en los 
procedimientos de gestión de los RSU. Anotar las condiciones de trabajo 
predominantes, en relación con los aspectos físicos, psicológicos, sociales y 
financieros (incentivos). Identificar las demandas personales que cada cargo de la 
gestión de RSU exige a un individuo. Las demandas pueden ser: 
Demandas físicas (energía muscular, carga de trabajo, etc.) 
Demandas intelectuales (preparación académica, calificación técnica y profesional) 
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Habilidades (psicomotora, social o negociadora) 
Experiencia (experiencia en el puesto, de conocimientos) 
Factores de personalidad (capacidad de dirigir, liderazgo) 
También, habría que captar -y diseñar una unidad de medida- si los elementos 
humanos son suficientes o demasiados –en relación a la demanda del sistema- para 
realizar el trabajo, así como indagar si es que cuentan con el equipo, instrumentos, 
conocimientos y motivación necesarios para realizar el trabajo. Además, habría que 
definir las relaciones que operan entre cada elemento, considerado individualmente 
y en conjunto, tomando en cuenta que los fenómenos administrativos no se 
comportan en forma aislada y por sí solos, sino que son también producto de las 
circunstancias del medio circundante. 
 El Enfoque Moderno 
La orientación moderna de la organización puede plantearse a partir de la década 
de los años 50 y surge como respuesta a los estudios tradicionales de la 
organización, cuyas propuestas considera como insuficientes para explicar la nueva 
realidad organizativa. Un tema permanente del enfoque moderno (6) ha sido que el 
ambiente organizacional se está volviendo cada vez más complejo, diverso e 
imprevisible. Las principales contribuciones de los estudios llevados a cabo por esta 
corriente ayudan a aclarar la manera como los ambientes evolucionan desde la 
simplicidad y estabilidad hasta la complejidad y el cambio (North, 1990: 21-43). 
Dentro de este enfoque se pueden incluir la corriente de la contingencia, la 
institucional, la sociopolítica, la psico-sociológica, la económica y los estudios de la 
organización desde una perspectiva de la complejidad. 
Las principales aportaciones de este enfoque son el concepto de organización como 
sistema abierto, que sienta las bases de una noción integral de la organización; la 
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idea de que una organización no puede existir en lo abstracto, sino que es parte de 
una determinada sociedad que ha alcanzado un cierto grado de desarrollo técnico, 
económico y cultural, caracterizado por una determinada estructura social y que 
lleva consigo ciertos valores a los que están ligados -de una manera particular- sus 
miembros; un enfoque multidisciplinario de la organización que permite equilibrar y 
ponderar en su justa medida sus distintos elementos; 
Asimismo, los elementos centrales de la relación de las organizaciones con el 
entorno (incertidumbre, negociación con pocos integrantes); racionalidad limitada –
falta de información para tomar decisiones-, oportunismo –el mayor beneficio al 
menor costo- y el desmantelamiento del egoísmo de las organizaciones. Una 
aportación interesante de este enfoque ha sido la concepción de las organizaciones 
como sistemas flojamente acoplados (eventos o elementos que se interrelacionan 
para funcionar, pero cada uno preserva su propia identidad y alguna evidencia física 
o lógica de su estado de separación) 
Una metodología para el análisis de la gestión de los RSU, desde el enfoque 
moderno de la organización 
En un principio habría que preguntarse cuáles son los puntos comunes y las 
diferencias entre los departamentos de aseo y limpieza municipal y el resto de los 
organismos administrativos del gobierno local; cuáles son las relaciones y contactos 
que existen dentro de los distintos departamentos encargados de la gestión de los 
RSU, y qué tan factible es la creación de una gestión integral de RSU, revisando el 




Habría que analizar también la distribución geográfica de los locales y edificios, los 
desplazamientos del personal, el equipo de oficina en uso, la inversión efectuada, el 
tiempo utilizado, los tipos y la frecuencia de la prestación de servicio, los tiempos 
disponibles, eficiencia y demás factores que generen información sobre la gestión 
de RSU. 
Examinar los trámites de operación, las circulaciones, los reglamentos y decretos 
de la gestión de RSU, además de los sistemas de comunicación, información y 
consulta con los que trabaja, además de verificar la claridad, adecuación, 
ordenamiento, eficacia, flexibilidad y actualización de la distribución de atribuciones 
y competencias entre los distintos órdenes del gobierno mexicano, federal, estatal y 


















5.2 MARCO CONCEPTUAL 
5.2.1 Almacenamiento temporal: son las diferentes operaciones que respectan al 
manejo de los residuos sólidos y por lo cual tienen un lugar provisional en el que las 
actividades de las personas encargadas permiten depositar los residuos, estos 
pueden ser contenedores, mientras se llega a la actividad de aprovechamiento o 
servicio de recolección para su transformación o disposición final (Ministerio de 
Medio Ambiente , 1998). 
5.2.2 Disposición final: Es Lugar de terminación durante el proceso de manejo de 
residuos y por el cual el residuo no puede ser más transformado o aprovechado para 
dar una utilidad eficaz en otros aspectos, estos elementos se controlan manera 
adecuada asegurando ningún tipo de peligro o riegos en la salud y medio ambiente 
(Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 2011). 
5.2.3 Generador: individuo que produce residuos sólidos 
5.2.4 Impacto ambiental: Cualquiera  alteración de las propiedades físicas, 
químicas y biológicas del ambiente , causada por cualquier forma de materia o 
energía resultante de actividades humanas que directamente o indirectamente 
afecten al aire, agua superficial y subterránea, suelo, flora, fauna, paisaje y sociedad 
(Chiappel, 2000). 
5.2.5 Indicador: Estimación de cualquier característica medible de un proceso 
basadas en una definición cuantitativa o cualitativa dependiendo del caso y que son 
de gran interés para el estudio realizado (IDEAM). 
Para el plan integral de residuos de la universidad industrial de Santander la 
biodegradación: Son aquellos restos químicos o naturales que se 
descomponen fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los 
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vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel higiénico, papeles no 
aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros 
residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica 
(Universidad Industrial de Santander , 2012). 
5.2.6 Manejo Integral: es la adopción de todas las medidas en las actividades de 
prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, 
transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final, importación o 
exportación de residuos o desechos, individualmente realizadas o combinadas de 
manera apropiada para proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos 
nocivos temporales y/o permanentes que puedan derivarse de tales residuos o 
desechos (QUINTERO, 2012). 
5.2.7 Método: Un método es un conjunto de procedimientos, establecidos a partir 
de un enfoque, para determinar el programa de enseñanza, sus objetivos, sus 
contenidos, las técnicas de trabajo, los tipos de actividades, y los respectivos 
papeles y funciones, son herramientas utilizadas para señalar los impactos 
específicos de un proyecto sobre los diferentes componentes medio ambientales 
(IDEAM). 
5.2.8 Modelo: Los modelos de simulación ambiental son herramientas que 
pretenden simular el comportamiento de sistemas complejos a partir de datos 
físicos, químicos o hidrológicos que deben dar un resultado acerca de qué 
consecuencias podría tener un proyecto o instalación nueva a nivel medioambiental 
(Vasquez). 
5.2.9 Plaza de mercado: Es el lugar público en el cual se comercializan variedad 
de productos de la canasta familiar, tiene como característica ser un espacio donde 
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se maneja la demanda y oferta de los diferentes productos, es una extensión con un 
enorme significativo respecto a la historia que se maneja en el lugar de acuerdo a 
sus antepasados y alimentos autóctonos de la región. Es el bien fiscal de uso público 
mediante el cual el Estado ejerce la función social de garantizar el abastecimiento 
de alimentos, con calidad nutricional, oportunidad, confianza y precio justo a través 
de la comercialización de productos provenientes de la economía campesina de 
mediana y pequeña escala que conserva patrones culturales y tradicionales propios 
(8 Lineamientos para el diseño de una plaza de mercado, 2016). 
5.2.10 Residuos: son elementos resultantes del consumo o uso en actividades y 
que son susceptible para el aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, 
con valor económico o de disposición final.  
Por estado: Son los residuos según su estado físico esto depende de las 
condiciones a las que este, estas pueden ser líquido, gas o sólido, son 
características físicas y en casos químicas en la que se encuentre el material 
o producto. 
Por origen: esta clasificación se refiere a la actividad en la cual tiene 
procedencia en este caso la clasificación depende si es un residuo municipal, 
comercia, domiciliaria, industrial u Hospitalaria. 
Composición física: son las características de acuerdo a su composición 
física y estas son: Orgánicos, inorgánicos o peligrosos 
5.2.11 Riesgos ambientales: es la interacción entre las actividades antrópicas y el 
medio ambiente lo cual provoca consecuencias de alguna índole, cabe resaltar que 
es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado y que afecta al entorno 
en diferentes dimensiones. De acuerdo al enfoque económico y político el riesgo es 
asociado con las actividades industriales y comerciales que podrían afectar de 
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manera adversa al medio ambiente, causando problemas para la salud humana, 
daños en la propiedad, contaminar los recursos naturales y afectar a la biodiversidad 
(Ministerio de Medio Ambiente; Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, 2007). 
5.3 MARCO GEOGRÁFICO 
En este capítulo se estudiará el área de desarrollo del proyecto en el cual se estipula el 
área de interés y es aspecto demográfico de la zona.  
5.3.1 Área interés  
El área de estudio del proyecto está desarrollado en el departamento de Cundinamarca 
en el municipio de Soacha en el barrio San Luis en Centro del municipio el cual se hará un 
análisis de la ubicación de la plaza de mercado de Soacha. 
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Ilustración 4 Ubicación Geográfica 
Fuente: Alcaldía Municipal de Soacha. 
Soacha se encuentra ubicada en Colombia en el departamento de Cundinamarca, el cual 
limita al norte con los municipios de Bojacá y Mosquera, al sur con los municipios de Sibaté 
y Pasca, al oriente con Bogotá D.C, Al occidente con los municipios de Granada y San 
Antonio de Granda (Alcaldia Soacha, 2016).De acuerdo a la ubicación del meriano de 
Greenwich son: Latitud 4º35”38,5” N y longitud de 74º12”56.6” W. Según el Acuerdo 46 de 
2000, por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Soacha, el 
municipio cuenta con un área total de 18.974,83Ha, 15.685,16Ha corresponden a zona rural 
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y 2.661,89Ha a zona urbana Ha, con un área de expansión urbana de 200 Ha y un área de 
expansión futura de 427,78Ha.   
Sin embargo, de acuerdo a la dinámica de expansión, el documento de ajustes del POT del 
municipio, del año 2014 establece que actualmente el municipio cuenta con un área total 
de 18.999,11Ha, de las cuales 14.832,51Ha corresponden a área rural, 3.110,6Ha a área 
urbana y se propone un área de expansión urbana de 1.056Ha ( CONSORICO PGIRS 
SOACHA, 2015).   
Ilustración 5 Mapa de comunas de Soacha. 




La superficie en la que se encuentra el municipio de Soacha la podemos identificar de 
acuerdo a: 
Superficie total que es de 184.45 km² 
Superficie área urbana que es de 19 km² 
Superficie área rural que es de 165.45 km² 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.256 mts 
Soacha es un municipio que está dividido por seis comunas y dos corregimientos. 
Comunas 
Comuna 1: Compartir.  
Comuna 2: Centro.  
Comuna 3: La Despensa. 
Comuna 4: Cazuca.  
Comuna 5: San Mateo. 
Comuna 6: San Humberto 
Corregimientos 
1) Constituida por las veredas: Romeral, Alto del Cabra, Hungría, San Jorge, Villanueva, 
y Fusungá 
2) constituidas por las veredas: Bosatama, Canoas, San Francisco, El Charquito y Alto 
de la Cruz. 
Fuente: Alcaldía Municipal de Soacha. 
Comuna 2: Soacha Central  
Es la segunda de las seis comunas de la división administrativa de Soacha 
(Cundinamarca), ubicado en la parte central de la ciudad y recibe su nombre 
de la cabecera central e histórica del municipio, en el sector de la Plaza 
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principal de Soacha, a menudo llamado también Soacha Parque. Tiene 
45700 habitantes aproximadamente (Alcaldia Soacha, 2016). 
El área de interés del proyecto, está ubicado en Soacha, en la comuna 2 y en el barrio 
Centro el cual incluye las instalaciones de la plaza de mercado, ubicada en la calle 14 
carrera 5-08 del municipio. 
 
Ilustración 6 Cartografía de Soacha 





Plaza de mercado de Soacha 
En el siguiente apartado se describirá el área de interés del proyecto. 
La plaza de mercado de Soacha, en el barrio San Lui en el Centro del municipio, el cual 
incluye las instalaciones de la plaza de mercado, ubicada en la calle 14 carrera 5-08 del 
municipio. 
Ilustración 7. Plaza de mercado 
 
Fuente: autor del proyecto, 2019. 
La plaza de mercado limita en sus siguientes direcciones al norte limita con: calle 15, al 
Sur: limita con la calle 14, al Oriente: con un taller de muebles informal  y al Occidente 
limita con la carrera 5. 
La plaza de mercado de Soacha cuenta con un área total de 2176m2 y un área de 
puestos 1072m2 cuanta con 104 locales, se presta el servicio de la comercialización de 
alimentos en los cuales se manifiestan verduras, tubérculos, frutas, granos, hierbas, 




De acuerdo a estadísticas realizadas, Soacha es uno de los municipios con mayor 
crecimiento demográfico debido a su cercanía con la capital del país además se ve 
evidenciado que es un lugar donde llegan habitantes desplazados de otras ciudades por 
ámbitos como la violencia. 
Soacha es el municipio con más habitantes del departamento de Cundinamarca en 
Colombia. Es el mayor municipio de crecimiento poblacional de Colombia (Alcaldía 
Municipio de Soacha, 2016). 
Ilustración 8. Distribución Poblacional 
 
Ilustración 9. Crecimiento Poblacional 
 
Fuente: Diagnostico POT, Municipio de Soacha. 
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Las estadísticas encontradas en el municipio de acuerdo al DANE son: 
Población (2015)          
      Total: 511 262 hab. 
      Densidad: 2771,82 hab/km² 
      Urbana: 505 319 hab. 
La proyección de la población del municipio de Soacha se estipula de esta manera entre 
los años de 2005-2020. 
Tabla 1. Proyección de Poblacional Municipal 
PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUNICIPAL POR ÁREA 2005-2020 
AÑO 2005 2006 2007 2008 
Población  402.007 412.855 423.604 434.358 
AÑO 2009 2010 2011 2012 
 Población 445.148 455.992 466.938 477.918 
AÑO 2013 2014 2015 2016 
Población  488.995 500.097 511.262 522.442 
AÑO 2017 2018 2019 2020 





5.4 MARCO LEGAL 
De acuerdo a la normatividad vigente en Colombia se estipularán las diferentes leyes en 
las cuales se trabajan: 












 Legislación donde las plazas de  mercado y las 
















POR LA CUAL SE DICTAN 
MEDIDAS SANITARIAS 
Ningún establecimiento podrá almacenar a campo 
abierto  o sin protección las basuras provenientes de 
las instalaciones, sin previa  autorización del ministerio 
de Salud 
Cualquier recipiente Colocado en la vía pública para la 
recolección de basuras, deberá utilizarse y mantenerse 
en forma tal que impida la proliferación de insectos la 
producción de olores, el arrastre de desechos y 
cualquier otro fenómeno que atente contra la Salud de 
los moradores a la estética del lugar 
El almacén de basura deberá hacerse en recipientes o 
por periodos que impidan la proliferación de insectos o 
roedores y se evite la aparición de condiciones de 
estética del lugar, Deberán seguirse las regulaciones 
indicadas en el título IV de la presente Ley. 
LEY 99/93 SISTEMA NACIONAL 
AMBIENTAL (SINA) 
Normas a nivel nacional donde se expone el control y 
regulación del medio ambiente relacionado que incluye 
en lugares públicos. 




Control de los servicios públicos y el régimen tarifario 
incluyendo las plazas de mercado. 
LEY 388/97 LEY DE DESARROLLO 
TERRITORIAL 






POR MEDIO DE LA CUAL 
SE INSTAURA EN EL 
TERRITORIO NACIONAL 
LA APLICACIÓN DEL 
COMPARENDO 
AMBIENTAL A LOS 
INFRACTORES DE LAS 
NORMAS DE ASEO, 
LIMPIEZA Y 
RECOLECCIÓN DE 
ESCOMBROS; Y SE 
Sujetos de Comparendo Ambiental 
Las infracciones en contra de las normas ambientales 
de aseo: Sacar la basura en horarios no autorizados, 
No usar recipientes, disponer de residuos en sitios 
públicos, Arrojar basura, destapar y extraer contenido 
de basuras. 
Comparendo  ambiental 
De la forma de aplicación e imposición del 
Comparendo Ambiental 















Utilización sistemas y tecnologías para la gestión 
Integral de los residuos sólidos. Prohíbe descarga de 






DECRETO 1713 DEL 2002 
Establecimiento de programas internos de 
almacenamiento y presentación de residuos para la 





DE ASEO EN MARCO 
DEL PLAN DE GESTIÓN 
Especifica los horarios de acuerdo a la empresa para 
la recolección de residuos. 
DECRETO 
838/2005 
POR EL CUAL SE 
MODIFICA EL DECRETO 
1713 DE 2002 SOBRE 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y 
SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. 
Determinación de las características cualitativas y 
cuantitativas de los residuos sólidos, identificando sus 
contenidos y propiedades. 





SECTOR AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
Arrojar residuos sólidos al espacio público desde un 
vehículo automotor o de tracción animal o humana, 












POR MEDIO DEL CUAL 
SE EXPIDE EL DECRETO 
ÚNICO REGLAMENTARIO 
DEL SECTOR VIVIENDA, 
CIUDAD Y TERRITORIO. 
Aplica al Servicio Público de aseo de que trata la ley 
142 1994 a las personas prestadoras de residuos 
aprovechables y no aprovechables, a los usuarios, a la 
superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios, a 
la comisión de regulación de agua potable y 
Saneamiento básico. 
Obligaciones de los usuarios para el almacenamiento 
y las prestaciones de los residuos sólidos 
Características de los recipientes retornables para el 
almacenamiento de Residuos sólidos. 
Características de los recipientes no retornables 
Sistemas de Almacenamiento Colectivo de Residuos 
sólidos 
Sitios de ubicación para la presentación de los 
Residuos sólidos 
De los deberes: Residuos 
POLÍTICA 
NACIONAL 





 Temas respecto a la relación y problemáticas frente al 











Se especifica el titulo f donde se aplican principios para 
la adecuada gestión de residuos sólidos para reducir 
riesgos de salud y medios ambiente. 
RESOLUCIÓN 
151 DE 2001 
REGULACIÓN INTEGRAL 





Reglamento de aforos de residuos sólidos generadores 






GUÍA PARA LA 
SEPARACIÓN DE LA 
FUENTE. 
Métodos para la implementación de operaciones para 
la separación de los residuos sólidos en la fuente. 
GTC 86 :2003 
 
GUÍA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
Directrices para la gestión integral de residuos sólidos: 
Generación, Separación en la fuente, presentación, 
almacenamiento, aprovechamiento y disposición final.  

















6.  DISEÑO METODOLOGÍA 
La metodología que se va de utilizar a través del desarrollo del proyecto es una metodología 
de tipo mixta debido a que se realiza de tipo cualitativo y cuantitativo ya que la información 
recolectada está basada en la observación, el análisis de la situación encontrada dentro de 
la población donde se evidencia el problema, de tipo cuantitativo ya que el análisis numérico 
en encuestas, mediciones de variables importantes para la situación del problema y con 
ello describir la situación. 
El enfoque que tendrá este proyecto es descriptivo y explicativo, debido a que se estudiara 
los diferentes aspectos, características, impactos, actividades presentes en los fenómenos 
que se desarrollan con los residuos sólidos en la plaza de mercado, debido a que se realiza 
actividades para el desarrollo del proyecto y de esta manera facilitar el análisis del problema 
ambiental que se genera en la plaza de mercado por inadecuado manejo de los residuos 
sólidos y se explica mediante el siguiente cuadro lógico:  
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6.1 MARCO LÓGICO 






Diagnosticar el manejo 
actual de residuos 
sólidos de la plaza de 
mercado de Soacha. 
Identificación de actores y esquema de 
prestación de servicio de acueducto. 
 
 
Se realizarán entrevistas a los diferentes integrantes del 
departamento de planeación del municipio, los vendedores 
de la plaza y la administración de la plaza. 
 
 






Documento diagnóstico del 
manejo actual de Residuos 
sólidos de la plaza de 
mercado de Soacha. 
Caracterización de Residuos sólidos 
 
Se utiliza el método de cuarteo. 
 
 
Tabla de caracterización de Residuos sólidos. 
 
Análisis del proceso de recolección de 
Residuos sólidos. 
  
Realizara una matriz de descripción de actividades con 
aspectos e impactos de la plaza de mercado. 
 
Matriz de actividades con aspectos e impactos. 
Fotografías. 
 
Realizar recomendaciones – mejoras 
para el proceso de Residuos sólidos. 
  
Se estipulan mejoras y recomendaciones utilizando como 
base el RAS 2000  
Tabla de categorización para puntos de acopio. 




para el manejo y 
aprovechamiento de los 
residuos sólidos en la 
plaza de mercado de 
Soacha. 
Identificación de problemas y objetivos. 
Análisis de problemas y objetivos. 
 





Estrategia para el aprovechamiento y 







Documento de estrategia de 
manejo y aprovechamiento de 
residuos sólidos orgánicos.  




Realizar lista de chequeo 
 
Diseñar estrategia de manejo. Descripción de actividades de implementación  
 
Consolidación de datos de inversión –
tiempo. 
Realización Matriz de valores de inversión –tiempo de 
estrategia 
 
Tabla de inversión-tiempo  
Formular programa de 
monitoreo y 
seguimiento de los 
residuos sólidos en la 
plaza de mercado de 
Soacha. 
Diseñar programa de monitoreo. 
 
Análisis del programa de monitoreo. 
 
Identificación de actividades para el programa 
Recolección de datos para el programa 
 
Identificar actividades de mejora. 
Programa de monitoreo y seguimiento de 
Residuos sólido orgánicos en la plaza de 
mercado. 
 
Documento de programa de 
monitoreo  y seguimiento de 
residuos sólidos de la plaza de 
mercado. Análisis de Costo-inversión 
 
Matriz de costo-inversión programa Tabla de costo-inversión. 
Definir Indicadores Formulación de indicadores. 
 
Documento cuantitativo de indicadores 




7.1 INFORME DEL DIAGNOSTICO DEL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. 
El análisis del diagnóstico se realizó de acuerdo a  etapas importante a estudiar, los cuales 
están basados en la observación, realización de encuestas, entrevistas y revisión de 
información secundaria solicitada para las instalaciones de la plaza de mercado de Soacha, 
con ello poder realizar un análisis de las condiciones actuales en las que se encuentra y 
mejoras que se deben realizar para el cumplimiento y desarrollo de plan de gestión integral 
de residuos sólidos para que exista un aprovechamiento de estos. 
7.1.1 ASPECTOS GENERALES 
Entre los aspectos generales a estudiar en el diagnóstico de plan integral de la plaza de 
mercado de Soacha encontramos la importancia de tener un grupo de gestión ambiental 
el cual está estipulado en el apartado de Actores. 
7.1.1.1 ACTORES: 
En la plaza de mercado aún no existe un grupo ambiental, que este encargado del tema y 
realice un análisis y trazabilidad de los procesos ambientales, en lo cual solo se evidencia 
que los actores que interviene, sus funciones son administrativas, por lo cual, solo verifican 
los recursos económicos y locativos, se encuentre adecuadamente para su funcionamiento 
y comercialización de alimentos, los actores que se involucran en la plaza son los 
siguientes: 
 Administración de la plaza (Ana María Páez) 
 Ingeniero del departamento de planeación del municipio de Soacha, Dirección de 
Servicios Públicos (Jorge Alexander Cardozo). 
 Vendedores de la plaza de mercado. 
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Entre estos actores, no se evidencia un proceso para el mejoramiento y aprovechamiento 
de los residuos generados por la plaza de mercado.  
7.1.2 PROCESO PRODUCTIVO DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRO DE SOACHA 
Realizando el levantamiento de la información preliminar para el análisis de la plaza de 
mercado encontramos el proceso productivo que se realiza en la plaza de mercado el cual 
consiste en el siguiente diagrama:  
 
Ilustración 10. Proceso Productivo de la plaza de mercado Soacha 
 





De acuerdo al anterior diagrama se pueden diferenciar las operaciones que se realiza en 
las instalaciones de la plaza de mercado de Soacha en lo cual tenemos: 
 Descargue: Esta operación consiste en bajar de los camiones, carros, o vehículos 
de donde vienen los productos a comercializar, a las instalaciones de la plaza para 
su debida distribución en los locales. 
 Limpieza- Organización: En esta operación los diferentes productos distribuidos 
en las instalaciones son escogidos, limpiados y organizados para venta. 
 Reconocimiento: Esta etapa los vendedores de producto verifican el estado del 
alimento a comercializar para ofrecer una calidad satisfactoria hacia los clientes.  
 Almacenamiento: En esta operación los vendedores de la plaza de mercado tienen 
organizado sus productos en las canastas donde quieren que los clientes los vean 
para su venta. 
 Venta: Esta operación es la comercialización de los diferentes productos de los que 
disponen los vendedores. 
En la siguiente figura se explica el proceso productivo de la plaza de mercado con sus 












Ilustración 11. Diagrama de flujo de la plaza de mercado 
Fuente: autor del proyecto. 2018 
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7.1.3 INFORMACIÓN GENERAL DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRO DE SOACHA 
El área de interés del proyecto, está ubicado en Soacha, en la comuna 2 y en el barrio 
San Luis en el Centro del municipio, el cual incluye las instalaciones de la plaza de 
mercado, ubicada en la calle 14 carrera 5-08 del municipio. 
La plaza de mercado de Soacha cuenta con un área total de 2176m2 y un área de 
puestos 1072m2 se evidencian 104 locales de los cuales 80 están ocupados y se presta 
el servicio de la comercialización de alimentos en los cuales se manifiestan verduras, 
tubérculos, frutas, granos, hierbas, plantas, lácteos entre otros productos. 
En la siguiente ilustración, se evidencia el plano arquitectónico de la plaza de mercado 
de Soacha centro, podemos identificar la infraestructura de la Plaza de mercado, se 
observan dos plantas, la primera planta es en el lugar donde se encuentran los locales 
de la plaza de mercado, la segunda planta es el lugar destinado al proceso administrativo 
de la plaza de mercado.  
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Ilustración 12. Plano arquitectónico de la plaza de Mercado de Soacha 
 Fuente: Alcaldía Municipal de Soacha. 
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Se realizó una investigación de la empresa de recolección de residuos donde se estipuló 
que la empresa prestadora del servicio es Aseo internacional S.A; E.S.P De acuerdo a la 
identificación del esquema de presentación del servicio aseo encontramos: 
Tabla 3 Empresa de aseo. 
ASEO INTERNACIONAL S.A; E. S.P 
Frecuencia de recolección Diaria 
Categoría como usuario Gran productor sin contribución 
Tarifa del servicio Alta por falta de aprovechamiento 
 
De acuerdo a la tabla anterior se evidencia que la frecuencia en la que la empresa de aseo 
presta su servicio es diaria en el horario de la noche, la empresa de aseo considera a la 
plaza de mercado un gran productor sin contribución debido a la plaza de mercado no 
realiza ningún método de aprovechamiento de los residuos sólidos generado si no estos 
son a disposición de esta empresa por consiguiente al relleno sanitario, la tarifa de servicio 
es estipulado como alto por la falta de estrategias de aprovechamiento queminimicen la 
cantidad de residuos generados en la plaza de mercado. 





Fuente: Empresa de Aseo internacional S.A; E.S.P 
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Fuente: Empresa de Aseo internacional S.A; E.S.P 
 
Donde se evidencia que la plaza de mercado por ser un gran productor, paga una tarifa muy elevada la cual se refleja en el presupuesto 
limitado que se  genera y que por ende debe existir aprovechamiento de residuos para que disminuya el servicio y por ende el costo 




En la infraestructura de la plaza de mercado, en su distribución de locales no existe una 
ubicación especifica ya que la mayoría que se encuentran dentro de las instalaciones se 
evidencian que son de verduras, tubérculos, hierbas, en algunos costados cafeterías, en 
la parte de externa se encuentran la venta de pescados y cárnicos como se evidencian 
a continuación:. 
Ilustración 13. Distribución de locales en la plaza de mercado 
 
 





Costados de la plaza. 
 
 
Locales fuera de la plaza. 
Fuente: autor del proyecto. 2018 
Encuestas 
De acuerdo al diagnóstico establecido para tener un pleno conocimiento de la situación 
actual de la plaza, se realizó una entrevista y encuesta a los vendedores de las 
instalaciones, en la cual universo utilizado fueron Los vendedores de la plaza de mercado 
de Soacha, pero la muestra fueron los diferentes locales de la plaza de mercado, el método 
de muestra se basó en la encuesta, con el tipo de preguntas cerradas y con un análisis 
concreto del tema. En lo cual el método de muestra es el Muestreo Aleatorio Simples (MAS). 
Podemos observar en el (Anexo 1) la encuesta establecida y el análisis de esta información 
está estipulado en las siguientes gráficas: 
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Ilustración 14. Área de Locales 
Fuente: autor del proyecto. 2018. 
De acuerdo a la pregunta la mayoría de vendedores respondieron que el área de cada local 
es 1m2 encontrando inconformidades del espacio y por ende de comercialización de sus 
productos aun así también indican que pagan un arriendo costoso para un espacio muy 
reducido. 
Ilustración 15. Número de Empleados por Local 
 



















Realizando la encuesta a los diferentes vendedores se preguntó cuántas personas trabajan 
en el respectivo local arrojando el valor máximo una sola persona por el espacio del local y 
también por los gastos que generan tener un empleado de más. 
Ilustración 16. Productos a Comercializar 
 
Fuente: autor del proyecto. 2018 
 
De acuerdo a la información dada por los diferentes comerciantes el producto más vendido 
son las frutas junto con las verduras, seguido por los tubérculos y cárnicos/ pescados, en 
muy pocos locales hierbas y plantas, otros locales expresaron comercializar otros productos 


















Verduras Frutas Tubérculos Cárnicos Pescado Plantas Otros
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Ilustración 17. Productos a Comercializar 
 
Fuente: autor del proyecto. 2018 
De acuerdo a la información obtenida a los diferentes vendedores de la plaza de mercado 
de Soacha se evidencia que no tienen claro que tipo de residuo generan con un porcentaje 
casi del 90 % solo un 10% contesto que la mayoría de residuos era biodegradable. 
Ilustración 18. Productos a Comercializar 


















Los comerciantes de la plaza de mercado manifiestan que no tienen ningún conocimiento 
de la separación de residuos si no lo que deben tener en cuenta es que al finalizar la jornada 
de trabajo dejar su lugar de trabajo limpio, no tienen claro que tipo de residuos están 
generando por ende todo va a una bolsa de basura y de ahí lo trasladan al cuarto de basura. 
Ilustración 19. Depósito de residuos generados 
 
Fuente: autor del proyecto. 2018 
Completando la información de la pregunta anterior donde los vendedores manifiestan que 
en su lugar de trabajo la única exigencia establecida por la administración es dejar su lugar 
limpio lo cual lo que hacen es depositar sus residuos generados dentro de una bolsa o en 
el artículo donde viene en este caso un costal y de ahí para el cuarto de basura más 














¿Dónde deposita los residuos que genera su local?
Caneca Bolsa Costal No lo hace
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Ilustración 20. Capacitación para manejar los RS 
 
Fuente: autor del proyecto. 2018 
Los vendedores de la plaza de mercado de una manera unánime contestaron que nunca 
por parte de la administración de la plaza de mercado han recibido una capacitación para 
manejar adecuadamente los residuos que generan en sus locales. 




No sabe / No 
responde
0%
USTED HA RECIBIDO ALGÚN TIPO DE 
CAPACITACIÓN PARA MANEJAR 




Fuente: autor del proyecto. 2018 
En el análisis de la anterior gráfica, se evidencia que más del 90% de los vendedores 
almacenan los residuos Generados en el shut de basuras, en este caso el sitio de acopio, 
solo el 5% lo vende y el 2.295% lo reciclan como los residuos de cartón o madera para 
adecuar su sitio de trabajo. 
De acuerdo a la información dada por los vendedores de la plaza de mercado de Soacha 
también se realizó una entrevista a la administradora de la plaza de mercado señora Ana 
maría Páez en la cual responde a unas preguntas estipuladas en el Anexo. 2 de este 
documento dando como resultado el siguiente informe: 
La administradora de la plaza de mercado de Soacha, manifestó que el número de locales 
existentes  son 104 de los cuales están en funcionamiento 80, los locales no tienen ningún 
tipo de distribución o caracterización para la venta de producto, solo los cárnicos que son 
los locales que están ubicados en la fachada de la infraestructura y poseen ventilación para 
el área correspondiente, los residuos que generan los vendedores los depositan en bolsas 
y ellos mismos los trasladan al cuarto de basuras, de acuerdo al espacio que maneja los 
locales, la administradora asegura que cuentan con las condiciones necesarias para el 
Los dejan en el shut; 
90; 92%
Los venden; 5; 5%
Los reutilizan; 2; 2% No hace nada; 1; 1%
¿QUÉ HACEN LOS VENDEDORES DE LA PLAZA CON LOS 
RESIDUOS GENERADOS EN LOS LOCALES? 
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almacenamiento de los residuos, la administradora de la plaza aclaró que aún no se han 
desarrollado actividades de separación en la fuente por presupuesto y personal para 
realización de capacitaciones, expresa la administradora que no existe un aprovechamiento 
de los residuos generados por la plaza, pero que si existe una propuesta para que se cree 
un programa de aprovechamiento de residuos basado en la actividad de la lombricultura y 
con ello contribuir con el aprovechamiento de Residuos orgánicos pero este se encuentra 
en el área de planeación del municipio y aun no se ha concretado, de acuerdo a la pregunta 
7 de la entrevista donde se cuestiona el hecho de recibir alguna capacitación la 
administradora responde que ella ni los vendedores han recibido ningún tipo de 
capacitación para el manejo adecuado de los residuos generados en la plaza, la 
administradora enfatiza que no conoce, ni aplican alguna norma para el manejo de residuos 
pero que si exige y colabora para que los vendedores de la plaza tengan la certificación de 
manipulación de alimentos exigida para el plan de saneamiento del municipio, también  se 
le pregunto si ¿Existe alguna asociación o cooperativa de recicladores que trabaje 
aprovechando los residuos en la plaza? En lo cual la administradora de la plaza de mercado 
respondió que aún no se ha estipulado formalmente a nadie para este servicio, en la 
pregunta del manejo de vectores ella indico que esto estaba en un cronograma de 
actividades generado por el departamento de Gestión ambiental del municipio por lo cual si 
se realizaba y se tenía en cuenta por la normatividad de la secretaria de Salud, en la 
pregunta ¿Cómo controlan la disposición de residuos en lugares que no son apropiados 
dentro de la plaza (calles, canales, postes etc.)? La administradora de la plaza responde 
que el servicio de aseo es el que realiza esta limpieza, manifiesta que aún no existen multas 
pero que se va  estipular en el nuevo reglamento de la plaza de mercado a las personas 
que ubiquen en lugares inapropiados los residuos sólidos y vendedores ambulantes que se 




 Centro de acopio 
En el análisis realizado en el centro de acopio de se evidencia que el área no es la suficiente 
para los desechos que se están manteniendo en las instalaciones, la ventilación es mínima, 
no posee drenaje de aguas, el techo es regular, la pendiente del piso para el drenaje de 
líquidos tampoco se evidencia, tiene señalización, pero no para la distribución de 
desperdicios en el centro de acopio, lo que se evidencia en las siguientes imágenes. 
Ilustración 22. Centro de acopio de la plaza de mercado de Soacha. 
 
Fuente: autor del proyecto. 2018. 
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7.1.4 RECONOCIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRO DE SOACHA. 
Actividades y aspecto ambiental de la plaza de mercado de la plaza de Soacha centro. 














La realización de esta actividad, 
está en basada en la llegada de 
los diferentes productos a 
comercializar en los diferentes 
medios de transporte como 
camiones, carros. Luego en el 
descargue de los productos y 
llevarlos a las diferentes zonas o 
puntos de venta. Los diferentes 
productos son de la plaza 
central de corbatos o de fincas 
aledañas al municipio. 
 





Es el acondicionamiento óptimo 
del producto a comercializar, 
exhibición del producto, la venta 
y eliminación de material no 
adecuado. 
















Es la comercialización de 
productos sacados de tierra 
como son los rábanos, papa, 
yuca entre otros. 





Adecuacion  del producto para 
la venta en la cual se relacionan 
aspecto de limpieza y 
eliminación de material no 
necesario. 















Es la comercialización de 
elementos artesanales 
autóctonos de la religión. 





Esta actividad consiste en el 
acondicionamiento óptimo y 
adecuado de los productos, 
exhibición de la carne y el 
pescado y la eliminación de 
material no conforme, limpieza 
de la zona de operación donde 
se comercializa. 






Comercialización de productos 
ya empacados y se encuentran 
los restaurantes. 
















Es la comercialización de 
algunos derivados de la leche y 
de huevos 




Es la actividad de aseo que se 
debe realizar en la locación 
donde se comercializan los 
productos. 















Es la actividad de recolección y 
almacenamiento temporal de los 
residuos generados en la plaza 
para la entrega al recolector de 
servicio de aseo y la limpieza de 
la zona de recolección temporal. 
Contaminación al suelo y agua. 
 
 
Fuente: autor del proyecto. 2018  
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7.1.5 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DEL RECONOCMIENTO PRELIMINAR 
 INTRODUCCIÓN 
En el análisis de reconocimiento encontramos que la plaza de mercado de Soacha tiene 
muchos déficit de organización en la infraestructura y también en la educación ambiental 
que se le debe brindar a los empleados de acuerdo a los impactos generados por la 
comercialización de alimentos debido a que no existe una manera adecuada de separación, 
lo cual genera mayores costos para el mantenimiento de las instalaciones y esto se ve 
reflejado en el arriendo de locales y servicios para este, también en la falta de 
aprovechamiento de los residuos sólidos generando más contaminación.  
 RECURSOS AGUA 
El agua utilizada al interior de la plaza, proviene del acueducto del municipio y se utiliza 
principalmente para el lavado de zonas comunes (cada 8 días se realiza el lavado general 
de la plaza). 
Los vertimientos generados, se evacuan por las instalaciones sanitarias a la red de 
alcantarillado, de las instalaciones; las áreas comunes cuentan con sifones para los 
vertimientos generados por el lavado, pero el estado de los pisos no es el óptimo para 
facilitar el adecuado drenaje ya que la superficie en concreto impide un aseo adecuado. 
 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Los residuos sólidos generados en la plaza de mercado Soacha centro están compuestos 
principalmente por material vegetal de verduras, hortalizas y frutas y en menor proporción 
por madera, papel y cartón, plásticos, vidrio, residuos de alimentos y residuos cárnicos. En 
cuanto a la recolección, clasificación, almacenamiento y disposición de residuos sólidos, 
cada comerciante se encarga de recolectar y almacenar temporalmente la basura en el 
local o puesto de venta utilizando pequeñas canecas, bolsas o costales. 
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 CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS DE LA PLAZA: Para la caracterización de 
los residuos que se generan en la plaza de mercado se utilizó el método de cuarteo, 
el cual consiste en: 
o Método de cuarteo. Para éste se realizó una circunferencia y la división en 
cuartos, dos de los cuales se toman en cuenta para la siguiente 
circunferencia, en donde se extrajo el material que se encuentra en la zona 
de color gris y se descarta la zona de color blanco (ilustración 16). Con lo 
seleccionado se realizó nuevamente otra circunferencia y el mismo 
procedimiento de división por cuartos, hasta lograr una disminución del 
tamaño de la muestra, debido al volumen de residuos generados. La muestra 
seleccionada es dividida de acuerdo a sus componentes: frutas, verduras, 
papel, cartón, vidrio, plástico, residuos cárnicos, entre otros. Con el fin de 
determinar la producción semanal de residuos sólidos y los porcentajes de 
generación de cada componente.  
Ilustración 23. Método del cuarteo 
Fuente: Montoya, 2012 
El muestreo se realizó por un periodo de 3 semanas, en las cuales fueron escogidos 3 días, 
dando un total de 9 muestreos como una muestra inicial que no sobrepasara los 250 kg, 
con ello se realizó el procedimiento dejando una muestra de análisis representativa 
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aproximada de 25 kg, la cual realizando la sumatoria nos da una muestra inicial de 1513 kg 
y la muestra de análisis de 225 kg como se evidencia en la siguiente tabla: 
Tabla 5. Cantidad de Muestreo realizados  
Tiempo/ Tipo de Muestra 
Muestra obtenida 
después de método 
del cuarteo (kg) 
Muestra inicial  
Método de cuarteo 
(kg) 
Semana 1 
Día 1/ Muestreo 1 27 180 
Día 2/ Muestreo 2 24 200 
Día 3/ Muestreo 3 23 120 
Semana 2 
Día 4/ Muestreo 4 30 150 
Día 5/ Muestreo 5 25 220 
Día 6/ Muestreo 6 20 130 
Semana 3 
Día 7/ Muestreo 7 25 170 
Día 8/ Muestreo 8 28 133 
Día 9/ Muestreo 9 23 210 
TOTAL 225 1513 
 
Adjunto a este proceso se obtiene el peso promedio de los residuos, el cual se realizó, 
separando los diferentes residuos encontrados y obteniendo el porcentaje (%) de los 
componentes teniendo en cuenta el peso total por cada clase de residuo clasificado en lo 
cual no dio como resultado la siguiente tabla: 
Tabla 6. Cantidad de residuos separados en los muestreos 
Clase de Residuo 
Día 
1 
Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 TOTAL 
Frutas 7,03 6,24 5,98 7,81 6,51 5,20 6,51 7,29 5,98 58,55 
verduras 8,65 7,69 7,37 9,61 8,01 6,41 8,01 8,97 7,37 72,10 
Pescados y cárnicos 3,66 3,25 3,12 4,07 3,39 2,71 3,39 3,80 3,12 30,51 
Plásticos 2,10 1,87 1,79 2,33 1,94 1,56 1,94 2,18 1,79 17,50 
Papel cartón 2,72 2,42 2,32 3,02 2,52 2,02 2,52 2,82 2,32 22,68 
Madera 1,65 1,46 1,40 1,83 1,52 1,22 1,52 1,71 1,40 13,72 
Otros 1,19 1,06 1,02 1,33 1,10 0,88 1,10 1,24 1,02 9,94 
TOTAL 27 24 23 30 25 20 25 28 23 225 
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Después de la obtención de la cantidad de residuos generados, se obtiene el peso promedio 
de acuerdo a la cantidad total que se genera al mes, en la plaza de mercado se evidencia 
que la generación de residuos es de 4 ton/mes aproximadamente, en la cual se aprecia en 
siguiente tabla: 
Tabla 7. Cantidad total de residuos generados al mes. 
Clase de 
Residuo 
Total de Residuos obtenidos 
por muestra de cuarteo % de Aparición 
Total de Residuos 
generados Mes (Kg) 
Frutas 58,545 26,02 1084 
verduras 72,102 32,05 1335 
Pescados y 
cárnicos 30,515 13,56 565 
Plásticos 17,499 7,78 324 
Papel cartón 22,684 10,08 420 
Madera 13,718 6,10 254 
Otros 
9,938 4,42 184 
TOTAL 225 100 4166 
 
De acuerdo a esto, se realiza un análisis y conversión de la cantidad de residuos en kg a 
ton/mes evidenciado su gran generación establecido en la siguiente tabla: 
Tabla 8. Conversión de la cantidad de residuos generadas en la plaza de mercado 





















Frutas 1084 26,02 1,084 0,271 0,036 0,4517 
verduras 1335 32,05 1,335 0,33375 0,045 0,5563 
Pescados y cárnicos 565 13,56 
0,565 0,14125 0,019 0,2354 
Plásticos 324 7,78 0,324 0,081 0,011 0,1350 
Papel cartón 420 10,08 
0,42 0,105 0,014 0,1750 
Madera 254 6,10 0,254 0,0635 0,008 0,1058 
Otros 184 4,42 0,184 0,046 0,006 0,0767 
Total 4166 100 4,166 1,0415 0,1389 1,7358 
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De acuerdo a la tabla de caracterización de residuos evidenciamos que el mayor  residuo 
generado en el mes son las verduras con un peso de 1.335 ton/mes siendo casi el 32% de 
los residuos totales generados en la plaza, en lo cual se evidencia que las personas 
consumen y en este caso compran más verduras que otros productos y por ende se 
generan  una cantidad apreciable de este residuo, seguido por los residuos de las frutas 
con un 26% del total generado, más del 50% de los residuos generados, son residuos 
orgánicos, por lo cual en producción per capital generada en la plaza de mercado se 
evidencia que el almacenamiento de los residuos están basado en residuos orgánicos los 
cuales se podrían aprovechar para generar un mejor manejo en su disposición final o en 
este caso el aprovechamiento del residuo.  Como evidencia se denota que mensualmente 
la plaza de mercado genera 4.166 ton/mes lo cual expone la plaza como un gran generador. 
 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
No se realiza la provisión de overoles batas, blusas, botas guantes como se consigna en el 
reglamento interno de la plaza de mercado.  
 MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
Los controles sanitarios implementados en la plaza se limitan a las visitas hechas por parte 
de la Secretaría de Salud, el cual se encarga de inspeccionar el estado y condiciones 
higiénicas de las instalaciones y productos. Los empleados asisten periódicamente a cursos 
para el manejo de alimentos realizados por el Ministerio de Salud.  
 CONTROL DE VECTORES 
La Secretaría de Salud el cual se encarga de orientar la ejecución de esporádicas jornadas 
y planes para control de roedores e insectos por medio de fumigaciones. Actualmente no 




 ENTORNO SOCIAL QUE PUEDE AFECTAR LA GESTIÓN AMBIENTAL 
Y SANITARIA DE LA PLAZA 
En el entorno social que pueda afectar la gestión ambiental de la plaza de mercado son los 
vendedores ambulantes que se establecen alrededor de las instalaciones y perjudican a los 
comerciantes y problemas de inseguridad por la presencia de habitantes de la calle. 
 
 RUTA Y FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS HASTA EL 
CENTRO DE ACOPIO 
En el análisis de la ruta y frecuencia de recolección de residuos la plaza de mercado de 
Soacha Centro no tiene identificado una ruta recolección, por lo cual no se puede especificar 
y analizar la frecuencia, debido a que los comerciantes manifiestan que cada uno es 
responsable de depositar sus desperdicios en el shut por lo cual se recomienda realizar la 
ruta y frecuencia, pero para ello también la identificación y separación de residuos 
encontrados en cada puesto de trabajo. 
Identificación de las necesidades del manejo y aprovechamiento de los RSO 
En el análisis de las necesidades del manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos, la 
priorización se debe a establecer en la clasificación de los diferentes residuos que se 
generan en la plaza de mercado de Soacha ya que no existe ninguna clasificación y por 
ende el aprovechamiento de los mismo y esto se basa en la educación y concientización 
que se debe brindar a los diferentes entes que se relacionan en este espacio público, 
también se debe establecer una ruta de recolección de los residuos ya que no existe. 
Falta una mayor planeación, optimización, control, seguimiento y sensibilización en el 




7.1.6 MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Es una metodología de identificación de impactos, se trata de una matriz que presenta, en 
las columnas, las acciones del proyecto y, en las filas, los componentes del medio y sus 
características. Esta matriz es uno de los métodos más utilizados en la EIA, para casi todo 
tipo de proyecto. Tiene la ventaja que permite la estimación subjetiva de los impactos, 
mediante la utilización de una escala de colores; la comparación de alternativas; la 
determinación de interacciones, la identificación de las acciones del proyecto que causan 
impactos de menor o mayor magnitud e importancia. La matriz de Leopold, es un método 
que puede ser aplicado en forma expeditiva, es de bajo costo y permite identificar los 
posibles impactos a partir de una visión del conjunto de las interacciones posibles. Además, 
estas matrices son de utilidad para la comunicación de los impactos detectados. La 
calificación depende del color que se encuentra en la siguiente tabla: 






IMPACTO BAJO   










































































































































































































Contaminación química,  alteración 
de la calidad microbiológica 
                    
Cambio de las propiedades físicas 
y contaminación por residuos 
sólidos. 
                    
AIRE 
Emisión de gases combustión                     
Emisión de PM                     
 Generación de ruido                     
Emisiones de calor                     
Emisiones de olores                     
AGUA 
Aportes DBO materia orgánica                     
Consumo                     
 Vertimientos                      
FLORA Y 
FAUNA 
Abundancia relativa                     
Ahuyenta miento                     
Diversidad                      
SOCIAL 
Generación de empleo                     
Órganos de los sentidos                     
Traumatismos                     
Dermatitis y alergias                     
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7.1.6.1 ANÁLISIS DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
De acuerdo con el análisis realizado en la matriz de Leopold (Tabla 6), los impactos más 
altos se presentan en las etapas de generación, separación y almacenamiento, en los que 
se encuentran: Cambio de las propiedades físicas y contaminación por residuos sólidos, 
Degradación estética del ambiente por la acumulación de residuos en lugares inapropiados 
y que genera un aspecto desagradable para las personas que transitan por la plaza de 
mercado, emisión de malos olores y de gases por la descomposición de residuos afectando 
la calidad del aire y degradación de la salud de las personas que transitan por la plaza, por 
inhalación de gases, proliferación de vectores como insectos y roedores, que afectan la 
calidad de los productos ofrecidos, que corren el riesgo de ser contaminados con 
microorganismos transmisores de enfermedades. 
Estos impactos son generados por qué no se hace el manejo apropiado de residuos desde 
la generación, esto origina dificultades en las siguientes etapas porque los residuos no 
clasificados y no es posible hacer el manejo en la separación y almacenamiento. 
Los impactos anteriormente mencionados, se logran minimizar y prevenir a través de 
campañas de concientización, que permitan la reducción de los residuos desde su 
generación, el aprovechamiento de los mismos y cumplimiento de normas ambientales, de 
higiene y seguridad, que permitan mejorar la calidad del ambiente y la salud de los 
habitantes de Soacha. 
7.1.7 PROPUESTAS Y MEJORAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA EL 
PGIRS  
En el Apartado de propuestas y mejoras que se deben tener en cuenta para el PGIRS se 
estipulan cada una de las recomendaciones y acciones en la cual la plaza de mercado de 
Soacha debe intervenir para poder realizar un manejo adecuado de residuos sólidos, ya 
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que en la situación actual no se tienen estipuladas estas acciones que afectan y generan 
cada uno de los problemas ambientales identificados anteriormente en capítulos anteriores. 
 Objetivos-Metas 
De acuerdo con lo identificado en el diagnóstico realizado, se deben formular unos 
objetivos y metas orientados hacia la prevención de la generación y hacia la minimización 
de los residuos como: 
 Cumplir con la Legislación Ambiental Vigente.  
 Minimizar la Generación de Residuos Sólidos.  
 Fortalecer la Separación en la Fuente.  
 Obtener beneficios económicos mediante la reducción de la tasa de aseo y 
aprovechamiento de residuos orgánicos y sociales por la donación de materiales reciclables 
a los trabajadores y/o recuperadores. 
7.1.7.1 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
Para facilitar el proceso de manejo de residuos se debe general la separación en la fuente 
es conveniente que encuentres recipientes en las instalaciones donde estos recipientes 
estén rotulados teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 Tipo de residuo a disponer y su listado correspondiente. 
 Símbolo asociado, en caso de tener uno establecido. 
 En caso de que los recipientes que posee la organización no cumplan con el Código 
de Colores, éstos pueden pintarse, emplear cintas adhesivas visibles o utilizar el 







Ilustración 24. Código de Colores 
 
Fuente: NTC 5167 
La ubicación de los recipientes debe obedecer a los aspectos identificados durante el 
Diagnóstico y debe quedar consignado en el Manejo Integral de Residuos, de manera que 
propicie las separaciones en cada uno de los puntos de generación. 
Se recomienda en la plaza la ubicación de canecas para los clientes y con ello para la 











Ilustración 25.Ubicación Puntos Ecologicos 
 
En el siguiente plano se evidencian los 5 puntos ecológicos que se deben manejar en las instalaciones de la plaza de mercado lo 
cual ayudaría en la segregación adecuada que se debe manejar en la plaza de mercado de Soacha. 
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 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
Se recomienda tener un distribuidor que proporcione overoles, batas, blusas, botas guantes 
como se consigna en el reglamento interno de la plaza de mercado y con ello la protección 
de individuo e higiene de alimentos. 
 RUTA Y FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS HASTA EL 
CENTRO DE ACOPIO 
Se diseñó una ruta de recolección interna de residuos según la distribución de los puntos 
de generación y que cubre la totalidad de la organización, identificando en cada uno de los 
siguientes aspectos: 
• Localización, número y capacidad de los recipientes donde se encuentran 
los residuos. 
• Tipo de residuo generado, lo cual está asociado al color del recipiente. 
• Sitio de almacenamiento  
• Zonas de desplazamiento con carretas o sin ellas. 
En lo cual se estimaron 8 rutas de recolección 
Esta actividad se establece en el Manejo Integral de Residuos con la ayuda de planos de 
la estructura. La frecuencia de recolección interna dependerá de la capacidad de 
almacenamiento y el tipo de residuo generado, así como la frecuencia de recolección por 
parte de la empresa de aseo.  
El tiempo de permanencia de los residuos en los puntos de generación debe ser el mínimo 
posible. 
De acuerdo a la infraestructura en la que se encuentran los locales, se realizó 8 rutas donde 
cada empleado se dirige a de manera gradual, a depositar sus residuos en el punto de 
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acopio, lo cual se debe fomentar el código de colores para que desde la fuente exista una 
separación adecuada y en el centro de acopio. Debido a que la plaza de mercado de 
Soacha no cuenta con un servicio de aseo interno para recolección de los residuos 
generados dentro de las instalaciones, si no que cada vendedor dentro de su lugar está 
encargado de este manejo, por lo cual es necesario tener claridad en el código de colores 
para que ellos puedan realizar la respectiva separación ya que son los principales 
generadores.  
Tabla 10. Ruta y frecuencia de recolección 
Ruta Horario Frecuencia 
Ruta 1 3:30 pm Diaria 
Ruta 2 3:35 pm Diaria 
Ruta 3 3:40 pm Diaria 
Ruta 4 3:45 pm Diaria 
Ruta 5 3:50 pm Diaria 
Ruta 6 3:55 pm Diaria 
Ruta 7 4:00 pm  Diaria 
Ruta 8 4:05 pm Diaria 
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PLANO DE RUTA GENERAL POR ZONAS 
Tabla 11. Ruta general por zonas. 
 
En este plano se especifica la ruta general que se debe manejar en la plaza de mercado de Soacha, la cual esta identificadas sus 




Tabla 12.Ruta 1 y ruta 2 
 
En este plano se evidencias la Ruta 1 y Ruta 2 que se deben manejar en los locales identificados para realizar el cumplimiento de 
las recomendaciones de recolección adecuado en el tiempo estipulado y para el transporte óptimo de los residuos. 
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Tabla 13. RUTA 3, RUTA 4 y RUTA 5 
 
En este plano se evidencias la Ruta 3, ruta 4 y Ruta 5 que se deben manejar en los locales identificados para realizar el 
cumplimiento de las recomendaciones de recolección adecuado en el tiempo estipulado. 
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Tabla 14.RUTA 6 
 
En este plano se evidencias la Ruta 6 que se debe manejar en los locales identificados para realizar el cumplimiento de las 




Tabla 15.RUTA 7 
 
En este plano se evidencias la Ruta 7 que se debe manejar en los locales identificados para realizar el cumplimiento de las 
recomendaciones de recolección adecuado en el tiempo estipulado. 
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Tabla 16. RUTA 8 
 
En este plano se evidencias la Ruta 8 que se debe manejar en los locales identificados para realizar el cumplimiento de las 
recomendaciones de recolección adecuado en el tiempo estipulado. 
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7.2 INFORME DE ESTRATEGIA ARTICULADO CON EL MANEJO Y 
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGANICOS 
En el informe de estrategias articulado con el manejo y aprovechamiento de residuos 
sólidos Orgánicos se estipula el diseño de las diferentes estrategias evidenciando las 
actividades relacionadas a cumplir, identificando periodo e indicadores a manejar para 
detallar la manera y costo de cómo se debe implementar para obtener un resultado 
favorable para el desarrollo del PGIRS. 
7.2.1 DISEÑOS DE ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS EN LA PLAZA 
 
Estrategias que permitan dar solución sostenible al manejo adecuado de los RSO, están 
acordes con las opiniones y datos recolectados del sondeo de opinión, así como el 
establecimiento de  metodologías  coherentes al aprovechamiento y minimización de los 
residuos orgánicos, desde lo educativo, técnico, económico, social y ambiental, es el 
caso de la plaza de Soacha centro, en donde no se aprovechan los residuos orgánicos 
los cuales van directamente al cuarto de basuras junto con los demás residuos.  
Las estrategias implementadas, están orientadas a promover procesos de minimización, 
aprovechamiento, valorización, tratamiento y disposición controlada de los residuos 
sólidos, priorizando los de carácter orgánico.   
Estrategia 1. Educación ambiental, sensibilización, y participación comunitaria, con el 
programa de Capacitación Aprovechamiento de la producción de residuos orgánicos. 
Estrategia 2. Manejo Integral de los RSO, asociados con el programa de separación en 
la fuente, con tres proyectos identificados como: Suministro de Recipientes y Elementos 
Adecuados, Recolección selectiva mediante el uso de puntos ecológicos y 
Almacenamiento adecuado de los residuos sólidos generados.  
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Estrategia 3. Aprovechamiento, transformación y disposición final de los RSO: esta 
alternativa planteada hace referencia al manejo técnico de biotransformación de los 




ESTRATEGIA 1. EDUCACIÓN AMBIENTAL, SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 
Esta estrategia está basada en la capacitación de los diferentes comerciantes, administración vinculada a la plaza de mercado de Soacha 
en temas relacionados con el manejo adecuado de los residuos sólidos en cada una de las etapas. 
PROGRAMA 1.1  Capacitación Aprovechamiento de la producción de residuos orgánicos. 
PROYECTO 1.1.1.  Sensibilización Cambio en los hábitos de residuos orgánicos generados. 
Tiempo 2 meses Indicador 
%𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 =
𝑵° 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔
𝐍° 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐞𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬
𝑿𝟏𝟎𝟎 
ACTIVIDADES RESPONSABLES 
1. Se convocara una junta para explicar el tema de Gestión de Residuos sólidos – Normatividad vigente necesaria  




Área  de Gestión 
Ambiental  
2. Se concretara una charla sobre la separación en la fuente en la etapa productiva de la plaza de mercado de 
Soacha. 
3. Se convocara una socialización acerca del tema de separación de los residuos sólidos, teniendo en cuenta 
importancia del código de colores  
4. Se realizara una charla respecto a la manipulación de alimentos 
5. Se elaborarán Poster, afiches, publicidad acerca de la separación de los residuos en los diferentes   recipientes 
y código de colores.  
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ESTRATEGIA 2. MANEJO INTEGRAL RESIDUOS  SÓLIDOS  
Con esta estrategia se busca la adecuación y elaboración de técnicas, procedimientos y elementos necesarios para contribuir con las 
respectivas problemáticas evidenciadas en el manejo de residuos sólidos encontradas en la plaza de mercado de Soacha de acuerdo a 
las diferentes etapas del proceso productivo de la plaza y generación de residuos sólidos  logrando un mejor manejo y disminuyendo los 
impacto negativos   
PROGRAMA 2.1 Separación en la fuente 







N° de elementos suministrados durante la implementación del 
programa 
% de RS segregados adecuadamente después de la 
implementación de PGIRS 
ACTIVIDADES RESPONSABLES 
6. Adquisición de recipientes de acuerdo a color y capacidad ( Anexo 3)  
Administración 
Área de gestión 
Ambiental 
7. Adquisición de bolsas de acuerdo a código  de colores  
8. Verificación de equipo de seguridad contra incendios (Extintor) y señalización adecuada. 
9. Adquisición de una balanza para el pesaje de residuos sólidos  




PROYECTO 2.1.2 Recolección selectiva mediante el uso de puntos ecológicos 
Tiempo 6 meses Indicador Existencia de rutas de recolección y transporte de residuos sólidos de la plaza 
de mercado de Soacha 
% cumplimiento de la ruta de Residuos sólidos de la plaza de mercado de 
Soacha 
ACTIVIDADES RESPONSABLES 





12. Capacitación al servicio de aseo para el manejo de residuos sólidos y rutas de recolección. 
13. Implementación de las rutas de recolección establecida para los puntos ecológicos y locales de la plaza 
de mercado de Soacha. 
14. Utilización de bolsas de acuerdo al código de colores establecido para los puntos ecológicos y en los 
diferentes locales. 
15. Verificación de las buenas prácticas para seguir con la separación en el código de colores en el punto 


















% canecas utilizadas =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑒𝑐𝑎𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒
t𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑒𝑐𝑎𝑠  𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
 
 





16. Adecuar el shut de basura en su estructura teniendo buena ventilación sistema de drenaje para el 
almacenamiento de los residuos sólidos. 
 
Administración 
Área Ambiental 17. Adquirir o etiquetar las canecas encontradas en el shut de basura de acuerdo al código de colores 







ESTRATEGIA 3. APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS RECOLECTADOS. 
El programa de aprovechamiento pretende dar manejo adecuado a los residuos orgánicos generados en la plaza de mercado de Soacha de 
tal forma reducir el volumen de residuos totales dispuestos en el relleno y minimizando la posibilidad de proliferación de vectores dentro y 
fuera de la plaza, generando utilidades en el aprovechamiento de los residuos orgánicos. 
PROGRAMA 3.1 Transformación de residuos orgánicos 
PROYECTO 3.1.1 Aprovechamiento, transformación y disposición final de los RSO 
Tiempo 6 meses Indicador   
Kg de residuo orgánicos entregados para el aprovechamiento
Kg de Toales de residuos orgánicos generados
 
ACTIVIDADES RESPONSABLES 
18.  Adquirir los equipos o contenedores necesarios para realizar las actividades de separación en la fuente, de manera 





Área  Gestión  
Ambiental 
19. Definir y divulgar las rutas establecidas, (horarios y frecuencia de recolección) tanto internamente como con el 
gestor externo. 
20. Selección de proyecto autorizado por parte de la administración publica del municipio, con el fin de asegurar que 
el destino de los residuos orgánicos este encaminado a la articulación de lombricultura generados en el municipio 
y sean de desarrollado las 2 estrategias al municipio. 





Se realizara una reunión la cual hará énfasis en la Gestión de Residuos sólidos – Normatividad vigente 
necesaria
2
Se concretara una charla sobre la separación en la fuente en la etapa productiva de la plaza de mercado 
de Soacha
3
Se convocara una socialización acerca del tema de separación de los residuos sólidos de acuerdo 
teniendo en cuenta importancia del código de colores 
4 Se realizara una charla respecto a la manipulación de alimentos 1  $         50.000  $         50.000 
5
Se elaboraran Poster, afiches, publicidad acerca de la separación de los residuos en los diferentes   
recipientes y código de colores poster 5  $         15.000  $         75.000 
6 Adquisición de recipientes de acuerdo a color y capacidad ( Anexo A)
Caneca
s
12  $         90.000  $   1.080.000 
7 Adquisición de bolsas de acuerdo a código  de colores 
Bolsas 
(x6)
10  $         12.000  $      120.000 
8 Verificación de equipo de seguridad contra incendios ( Extintor) y señalización adecuada. extintor 1  $       100.000  $      100.000 
9 Adquisición de una balanza para el pesaje de residuos sólidos balanza 1  $         65.000  $         65.000 
10 Adquisición de guantes y tapabocas para la adecuada manipulación de alimentos
guantes
/ tapa 
150  $            1.500  $      225.000 
11 Contratación del Servicio de aseo para la plaza de mercado de Soacha contrato 1  $       781.400  $      781.400 
12 Capacitación al servicio de aseo para el manejo de residuos sólidos y rutas de transporte horas 2  $         50.000  $      100.000 
13
 Implementación de las rutas de recolección establecida para los puntos ecológicos y locales de la plaza 
de mercado de Soacha. N.A N.A 0  $                    - 
14
Utilización de bolsas de acuerdo al código de colores establecido para los puntos ecológicos y en los 
diferentes locales N.A N.A 0  $                    - 
15
Verificación de las buenas prácticas para seguir con la separación en el código de colores en el punto de 
almacenamiento temporal. N.A N.A 0  $                    - 
16
Adecuar el shut de basura en su estructura teniendo buena ventilación sistema de drenaje para el 
almacenamiento de los residuos sólidos cuarto 1 2.000.000$     $   2.000.000 
17
Adquirir o etiquetar las canecas encontradas en el shut de basura de acuerdo al código de colores 





4 130.000$         $      520.000 
18
Adquirir los equipos o contenedores necesarios para realizar las actividades de separación en la fuente, 





2 150.000$         $      300.000 
19
19. Definir y divulgar las rutas establecidas, (horarios y frecuencia de recolección) tanto internamente 
como con el gestor externo. horas 2 50.000$           $      100.000 
20
Selección de proveedor autorizado por la autoridad ambiental del Distrito, con el fin de asegurar que el 
destino de los residuos entregados cumpla con el fin para el cual se donan. 60.000.000$   $ 60.000.000 
21 Generar utilidades con el proveedor para la venta de RSO en proyectos de lombricultura. -$                      $                    - 




Área de Gestión 
Ambiental y Área 
de Planeación 
Municipal
20  $         50.000  $   1.000.000 
Unidad
horas
Costo  totalN° Actividad Responsable
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 7.2.3 CRONOGRAMA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Se realizara una reunión la cual hará énfasis en la Gestión de Residuos sólidos – Normatividad vigente 
necesaria semestral
2
Se concretara una charla sobre la separación en la fuente en la etapa productiva de la plaza de mercado 
de Soacha semestral
3
Se convocara una socialización acerca del tema de separación de los residuos sólidos de acuerdo 
teniendo en cuenta importancia del código de colores semestral
4 Se realizara una charla respecto a la manipulación de alimentos trimestral
5
Se elaboraran Poster, afiches, publicidad acerca de la separación de los residuos en los diferentes   
recipientes y código de colores semestral
6 Adquisición de recipientes de acuerdo a color y capacidad ( Anexo A) anual
7 Adquisición de bolsas de acuerdo a código  de colores anual
8 Verificación de equipo de seguridad contra incendios ( Extintor) y señalización adecuada. anual
9 Adquisición de una balanza para el pesaje de residuos sólidos unica vez
10 Adquisición de guantes y tapabocas para la adecuada manipulación de alimentos Memsual
11 Contratación del Servicio de aseo para la plaza de mercado de Soacha anual
12 Capacitación al servicio de aseo para el manejo de residuos sólidos y rutas de transporte anual
13
 Implementación de las rutas de recolección establecida para los puntos ecológicos y locales de la plaza 
de mercado de Soacha. Mensual
14
Utilización de bolsas de acuerdo al código de colores establecido para los puntos ecológicos y en los 
diferentes locales Mensual
15
Verificación de las buenas prácticas para seguir con la separación en el código de colores en el punto de 
almacenamiento temporal. trimestral
16
Adecuar el shut de basura en su estructura teniendo buena ventilación sistema de drenaje para el 
almacenamiento de los residuos sólidos anual
17
Adquirir o etiquetar las canecas encontradas en el shut de basura de acuerdo al código de colores 
pertinente de la normatividad vigente. anual
18
Adquirir los equipos o contenedores necesarios para realizar las actividades de separación en la fuente, 
de manera que se facilite las actividades de aprovechamiento (anexo A). anual
19
19. Definir y divulgar las rutas establecidas, (horarios y frecuencia de recolección) tanto internamente 
como con el gestor externo. unica vez
20
Selección de proveedor autorizado por la autoridad ambiental del Distrito, con el fin de asegurar que el 
destino de los residuos entregados cumpla con el fin para el cual se donan. anual
21 Generar utilidades con el proveedor para la venta de RSO en proyectos de lombricultura. Mensual
Cronograma
Administración , 
Área de Gestión 
Ambiental y Área 
de Planeación 
Municipal
N° Actividad Responsable Frecuencia
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7.3 FORMULACIÓN DE PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PLAZA DE MERCADO DE SOACHA 
Los programas de monitoreo y seguimientos son programas establecidos para llevar un 
control de la manera en que se va a ejecutar el PGIRS y con ello poder realizar un análisis 
de acuerdo a la formulación de los indicadores, poder mejorar las fallas que se puedan estar 
encontrando para contribuir al desarrollo de mejora del manejo de residuos sólidos de la 
plaza de mercado de Soacha. 
7.3.1 PROGRAMAS 
PROGRAMA 1.  MONITOREO 
Este programa está diseñado para recolectar, analizar y utilizar información para poder realizar el seguimiento al 
proceso de los diferentes programas estipulados en el PGIRS. 
Tiempo de frecuencia para realizar el monitoreo es 6 meses después de la implementación PGIRS 
ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLES 




kg total de residuo generado
 
 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠




𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑒𝑐𝑎𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒












Determinar cuándo se están realizando las 
actividades propuestas en los programas del 
PGIRS 
Determinar donde se están realizando las 
actividades propuestas en los programas del 
PGIRS 
Determinar quién está ejecutando las 




Determinar cuánto se está beneficiando la 
plaza de mercado al alcanzar las actividades 
ejecutada propuestas en los programas del 
PGIRS 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑒𝑐𝑢𝑎𝑑𝑎
𝑁° 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 
 
PROGRAMA 2.  SEGUIMIENTO 
El programa de seguimiento se basa en la verificación de los diferentes resultados y el análisis del 
cumplimiento de los diferentes indicadores propuestos en los proyectos estipulados en las estrategias 
del PGIRS. 
El tiempo de frecuencia del programa de seguimiento será semestral después de la implementación del 
PGIRS. 
ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLES 
Verificación de los diferentes formatos y 
registros implementados en la plaza de 
mercado en el cumplimiento de las estrategias 
estipuladas en el PGIRS. 
 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 
 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 
 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑑𝑜
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 
 
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠










Verificación del cumplimiento de los 
indicadores estipulados en los programas del 
PGIRS. 
Verificar eficiencia y eficacia de las actividades 
realizadas en la plaza de mercado. 
 Verificación de contribución económica del 




7.3.2 CRONOGRAMA PROGRAMA DE MONITOREO 
 







1 2 3 4 5 6
1
Verificación de los diferentes formatos y registros implementados en la plaza 
de mercado en el cumplimiento de las estrategias estipuladas en el PGIRS
2
Verificación del cumplimiento de los indicadores estipulados en los 
programas del PGIRS.
3
Verificar eficiencia y eficacia de las actividades realizadas en la plaza de 
mercado.
4
















N° Actividad Responsable Frecuencia
1 2 3 4 5 6
1 Determinar cómo se están realizando los programas PGIRS
2
Determinar cuándo se están realizando las actividades 
propuestas en los programas del PGIRS
3
Determinar donde se están realizando las actividades 
propuestas en los programas del PGIRS
4
Determinar quién está ejecutando las actividades
propuestas en los programas del PGIRS
5
Determinar cuánto se está beneficiando la plaza de 
mercado al alcanzar las actividades ejecutada propuestas 

















Este proyecto nos identifica las falencias que tiene plaza de mercado en el manejo de 
residuos sólidos, pero que, a partir de estas falencias, se puede articular a proyectos 
propuestos por la administración municipal en la cual la generación de residuos orgánicos 
sea un material aprovechable en los proyectos desarrollados y exista la facilidad de apoyo 
entre las estrategias implementadas.  
En conclusión, Se evidencia la falta de educación ambiental que tienen los diferentes 
actores involucrados, que en este caso es la administración y los vendedores de la plaza 
de mercado de Soacha ya que no tienen ningún conocimiento y sensibilización para el 
aprovechamiento de los residuos generados y con ello el desarrollo de estrategias de 
mejoramiento, por ende, no realizan buenas prácticas en las diferentes etapas del manejo 
de los residuos sólidos. 
Finalmente, La falta de buenas prácticas de la plaza de mercado, está afectando 
económicamente al municipio por la elevada tarifa en el servicio de aseo municipal, por 
consiguiente, si se realizara un aprovechamiento del material orgánico generado, se 
reduciría la tarifa de aseo, ya que estos residuos orgánicos no serían dispuestos al relleno 
si no al aprovechamiento y se vería beneficiado el municipio. 
En conclusión, el PGIRS se estipula como un instrumento estratégico en el cual pueden 
encontrar herramientas para que desarrollen buenas prácticas en el manejo de residuos 
sólidos de la plaza de mercado de Soacha contribuyendo financieramente y 







Se recomienda implementar el Plan Gestión Integral formulado anteriormente en la plaza 
de mercado de Soacha, para el buen manejo de residuos sólidos generados y 
aprovechamiento de los residuos orgánicos. 
Se recomienda a la administración municipal hacer un acercamiento para unir los dos 
proyectos para contar con presupuesto adecuado para la implementación de las estrategias 
estipuladas en beneficio del municipio. 
Se recomienda al área de planeación del municipio de Soacha el seguimiento de la 
estrategia de aprovechamiento del material orgánico para que refleje un beneficio 
económico en la reducción de la tarifa de aseo frente al tema del aprovechamiento de 
residuos. 
Se recomienda a la administración de la plaza de mercado de Soacha, generar incentivos 
participativos a los vendedores que ellos se encarguen de la separación, distribución y 
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ANEXO 1. ENCUESTA PARA VENDEDORES DE LA PLAZA DE MERCADO DE 
SOACHA CENTRO 
1. ¿Cuál es el área del local? 
2. ¿Cuántos empleados tiene en el local? 
3. ¿Cuáles son los Productos que vende? 
4. ¿Sabe cuál es el Tipos de residuos generados por el local? 
5. ¿Tienen conocimiento de la separación de los Residuos? 
6. ¿Qué hacen los vendedores de la plaza con los residuos generados en los locales?  
7. Usted ha recibido algún tipo de capacitación para manejar adecuadamente los residuos 



















Anexo Nº 2.  ENTREVISTA A ADMINISTRADOR DE LA PLAZA   
1. ¿Cuantos locales hay en la plaza de mercado?  
2. ¿Cómo están distribuidos por tipo de producto que venden?  
3. ¿Dónde depositan los residuos los vendedores de los locales?  
4. ¿Los establecimientos cuentan con las condiciones suficientes para el 
almacenamiento temporal de los residuos?  
5. ¿Se está desarrollando actividades de separación en la fuente y de 
aprovechamiento de los residuos sólidos separados dentro de la plaza?  
Si______ No______ Por qué (si contesto si),  
6. Ud. y los vendedores han recibido algún tipo de capacitación para el manejo 
adecuado de los residuos sólidos en la plaza?   
Si_____ No______ En que temas los han capacitado (si contesto sí): ___________  
8. ¿Conocen y aplican alguna norma para el manejo de los residuos en la plaza de 
mercado?  
¿Si_____ No______   Cual? (si contexto sí) _______________  
9. ¿Existe alguna asociación o cooperativa de recicladores que trabaje aprovechando 
los residuos en la plaza?  
10.  ¿Cada cuánto y cómo se realiza el control de vectores (ratas y moscas) en la plaza 
de mercado?  
11.  ¿Qué prácticas utilizan para el manejo de los residuos en la plaza? (reciclaje, 
elaboración de abono, capacitaciones de educación ambiental)  
12. ¿Cómo controlan la disposición de residuos en lugares que no son apropiados 
dentro de la plaza (calles, canales, postes etc.)?  
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Papel-cartón Gris 5 Reciclable









































































Tipo Color # Rotulo Tamaño
